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También las hipótesis específicas coincidieron en afirmar, relaciones positivas entre las 
variables de estudio. 
También la hipótesis específica coincidieron en afirmar, relaciones positivas entre las variables 
de estudio 0,8.31 y valor p=0,000, 0,624 y valor p=0,000. 0,621 y valor p=0,000 por lo tanto, 
se concluye que existe relación media entre las variables rotación de personal y cumplimiento 
laboral. 
Palabra clave: Rotación laboral voluntaria, salarios, condiciones de trabajo, insatisfacción 
laboral. 
La investigación tuvo como finalidad demostrar la relación que existe entre la rotación de 
personal y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL- 
2019. Para el análisis el análisis sustentatorio de las bases teóricas que justifican la 
investigación, se recurrió a los autores (Tailor, 1999), (Reyes, 2016), (Werthery Davis, 2008) 
relacionadas a la variable rotación de personal. También se sustentó con (Mondy y Noe 2006), 
(Arias, 2012) y (Araujo y Leal, 2017) para la variable cumplimiento laboral. La metodología 
utilizada para la investigación fue de tipo aplicada, con diseño no experimental y de corte 
transversal, con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. 
La población estuvo constituida por 60 colaboradores de la empresa Multicosailor, por los cual 
al ser una muestra menor a 100 se realizó un censo siento 60 los trabajadores encuestados. Se 
diseñó dos instrumentos para recuperar datos de la muestra, teniendo 30 preguntas para la 
variable rotación de personal y 31 preguntas para la variable cumplimiento laboral. La 
validación del instrumento fue dada par los expertos de la escuela, con un nivel 0.83 para la 
consistencia interna. Los resultados obtenidos del análisis por intermedio del estadígrafo Rho 
Sperman fue por la hipótesis general de 0.955 al coeficiente de correlación y el valor de 
p=0,000, rechazando la hipótesis nula y aceptando que existe relación positiva media entre las 




Also the specific hypotheses coincided in affirming, positive relations between the variables of 
study. 
Also the specific hypothesis coincided in affirming, positive relations between the variables of 
study 0, 8.31 and value p=0,000, 0,624 and value p=0,000. 0,621 and value p=0,000 therefore, 



















The purpose of the investigation was to demonstrate the relationship that exists between the 
rotation of personnel and the labor compliance of the workers of the company Multicosailor 
S.A.C. SJL-2019. For the analysis of the supporting analysis of the theoretical bases that justify 
the investigation, the authors (Tailor, 1999), (Reyes, 2016), (Werthery Davis, 2008) related to 
the personnel rotation variable were used. It was also based on (Mondy and Noe 2006), (Arias, 
2012) and (Araujo and Leal, 2017) for the labor compliance variable. The methodology used 
for the investigation was of applied type, with non-experimental design and cross-sectional, 
with a quantitative approach and descriptive type. 
The population consisted of 60 employees of the company Multicosailor, for which to be a 
sample less than 100 a census was made 60 sorry workers surveyed. Two instruments were 
designed to retrieve data from the sample, having 30 questions for the personnel rotation 
variable and 31 questions for the labor compliance variable. The validation of the instrument 
was given by the school’s experts, with a level of 0.83 for internal consistency. The results 
obtained from the analysis through the statistician Rho Sperman was for the general hypothesis 
of 0.955 to the correlation coefficient and the value of p=0.000, rejecting the null hypothesis 




La revista CentralAmericaData.com (2018), nombra en una de sus publicaciones que 
Panamá es uno de los países que se mantiene en el desempleo, si bien no es en grandes 
proporciones pero genera leves alzas siendo así que desde agosto del 2017 al 2018 solo subió 
de 4,8% a 4,9%, los mayores índices se registraron en la provincia de colón y Panamá oeste 
registrando leves alzas en la rotación de personal hasta la actualidad, siendo así que cuando 
existe mejores condiciones laborales y con ello el crecimiento económico es bueno, existe 
mayores atracción de inversionistas siendo así que el sector textil de Panamá es una de sus 
fuentes más confiables con su reciente certificación de acuerdo con la empresa BATTER 
WORK (2018).que establece mejores condiciones de trabajo y reduce el desempleo con ello la 
rotación se reduce directamente. 
Por otra parte, el diario correo (2018). Menciona en una de sus ediciones que tiene por tema 
En el contexto internacional de acuerdo al estudio que se realizó de la empresa Barrera 
Romo Consultores Asociados S.C. (2018), nombra que México es uno de los países con el 
porcentaje de rotación más alto en américa con un 5%, seguidamente se encuentra argentina 
con un 3.2%, Colombia un 2,2% estos datos fueron obtenidos por la organización Price 
watherhouse coopers, (2018), México. Con ello también se nombra que “La alta rotación se 
genera porque no priorizaran a los colaboradores en las organizaciones, con ello es que se 
genera el incumplimiento de los contratos y normativas que se izó al momento de ingresar a las 
organizaciones, añadió “Ramírez, C” (2018), gerente general de RR.HH. de PWC México. 
En el ámbito nacional, en el Perú existe la alta rotación, esta información fue recopilada 
del Diario Correo que menciona que el Perú está considerado como el país con la más alta tasa 
de rotación. El cambio de personal (Colaboradores que deciden irse o son retirados) esto genera 
una sobre costo dentro de la empresa con ello también según el diario correo el Perú está 
considerado como el país que tiene un alto índice de rotación en el continente latinoamericano, 
esto detallo el (presidente del DAP de R.R.H.H, (Perú). 
I. Introducción  
Actualmente los principales problemas que afrontan las organizaciones son la rotación de 
personal y el cumplimiento laboral visto que estos son los retos más grandes que se deben de 
afrontar a lo largo de su crecimiento. Pero cómo es que la rotación de personal se ha convertido 
en uno de los elementos más recurrentes de las organizaciones a lo largo de los años, 
produciendo inestabilidad laboral dentro la organización, con ello también el cumplimiento de 
la actividad laborares de las organizaciones cada vez es mucho más compleja, indico el diario 
Gestión (2018). 
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“Perú tiene la alta tasa de rotación de personal”. Alude de que el Perú es uno de los países que  
contiene la tasa de rotación más alta, superando los 18% a comparado con el promedio de 
Rabitsch también se pronunció de los jefes y como el colaborador se retiran de una 
organización debido a que no percibe un buen clima laboral, puesto que las compañías por no 
decir en su mayoría en el Perú no hay un control adecuado de gestión de los colaboradores y 
cumplimiento laboral, haciendo de que el sector retail o textil sean con los porcentajes más altos 
en cuanto a la rotación de personal y la minería con la tasa más moderada. 
En consecuencia es que en el Perú los colaboradores o gerentes se retiran de las 
organizaciones e incumplen con los contratos por el mal trato que reciben y no soportan el lugar 
donde trabajan siendo así que el porcentaje de incumplimiento laboral estaría llegando al 35% 
siendo un porcentaje muy elevado para un país que desea tener una estabilidad laboral 
permanente. 
américa latina y esto solo se encuentra entre los 5% y 10%, haciendo que las empresas generen 
un sobre costo. Jack Welch ceo de la empresa General Electric, indica que al rotar al ceo de una 
empresa llega a equivaler a 5 veces más las remuneraciones que se puedan percibir, debido a 
que no se está dando el cumplimiento de los contratos o acuerdos que se generó al momento de 
ingresar a la organización por en ende el mal cumplimiento de los acuerdo está generando a que 
se están retirando de las empresas, pero este caso no solo se basa por parte de las organizaciones 
sino también por parte de los colaboradores habiendo casos de que el personal no es una persona 
recta y derecha haciendo valer su palabra pero esto va en las dos direcciones. 
Pr lo cual es que Aperhu decidió realizar un pacto con Mercer que se especializa en la 
organización del personal, con la finalidad de así poder determinar los diversos factores que 
originan este problema en la organización para con ello poder lograr reducir la alta rotación. 
Para la revista PQS “La voz de los emprendedores” la mayoría de los peruanos por no decir un 
50% de los peruanos renuncian a sus trabajos por superarse como profesionales o personas 
naturales, por otra parte, el 12% se retira por estrés laboral siendo así que no menor a 10% por 
tristeza, libertad, seguridad, duda, felicidad, miedo entre otros. 
En el entorno local, la presente investigación se desarrolló en la empresa Multiservicios 
y Contratistas Sailor SAC, que cuenta con 19 años de experiencia en el rubro de transporte y 
servicio de personal en el sector minero, la cual se ubica en Av. Los Ciruelos 560 Urb. Semi 
Rustica, Canto Grande, SJL, prestando servicios de transporte de carga pesada a las empresas 
que se encuentran en el rubro minero tales como: Antamina, Glencore, Sodexo, Los Quenuales 
y Volcan. El objetivo de la presente investigación está referida a establecer si existe una relación 
entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa 
Multicosailor, 
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La rotación de personal se genera con mayor frecuencia  en los conductores que se 
encuentran laborando en determinados proyectos de minería que se ubican en distintos puntos 
del país.El problema es generado por diversos aspectos que influye en la decisión del colaborador 
para retirarse de la empresa, el inconveniente es la insatisfacción laboral, generado por sueldos 
que se encuentran por debajo del mercado laboral, las malas condiciones laborales en la unidad 
minera y clima laboral. La rotación de personal se da en determinados proyectos mineros, 
particularmente en la unidad minera de Lincuna ubicado en el la provincia de Huaraz, donde se 
evidencio otro motivo para que influya en la determinación del colaborador para tomar la decisión 
de retirarse de la empresa. 
 
El problema que se está generando en la organización es que mensualmente en el año 2019 
en la unidad minera mencionada existe una rotación de 40 colaboradores al mes (Ver anexo16) 
Al presentarse constantemente el problema en la unidad minera de Lincuna, los 
colaboradores que llevan trabajando más de 2 años en la unidad minera en mención, de cierta 
forma se ven afectados en su labor a desempeñar. Debido a que el tiempo que se encuentran 
laborando en la empresa les ha permitido tener experiencia en el manejo de diferentes 
maquinarias de conducción utilizadas para la extracción de minerales, llamados (Operadores 
múltiples de línea amarilla) 
Otro de los motivos que causa que el colaborador desista del proceso de incorporación al 
trabajo es por carácter del Residente de obra (Jefe) debido a que son tratados de manera 
despectiva, se recopilo esta información mediante encuestas que se realizó a los trabajadores al 
momento de acercarse a la oficina principal a cobrar su liquidación (Ver anexo 15) 
Al contar con la experiencia en las maquinarias y tener conocimiento como es la forma de 
trabajo en la unidad minera, sus jefes inmediatos les ordenan que trabajen más días de lo que el 
contrato menciona puesto que la obra de minería requiere del trabajo constante para poder 
cumplir con el tiempo de contrato entre la empresa Multicosailor SAC y la empresa que realiza 
el contrato de los servicios de Milticosailor SAC. 
La sobrecarga de trabajo que se genera en la unidad minera de Lincuna a los colaboradores 
antiguos de una u otra manera les genera un estrés laboral y un mal desempeño en el 
cumplimiento de su trabajo, puesto que se sienten forzados a quedarse más días a trabajar 
debido a que los nuevos colaboradores que ingresan a laborar a la empresa no cuentan con unas 
buenas condiciones de trabajo, y al notar esa falencia optan por retirarse de forma inesperada 
de la organización, por consecuencia los (Operadores Múltiples) de línea amarilla tienden a 
esforzarse más para que se cumpla con los plazos establecidos de excavación en la unidad 
minera de Lincuna. 
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esta información fue recopilada desde el mes de Enero a Octubre, por lo cual los procesos de 
cumplimiento laboral se ven afectados. 
Como segundo autor internacional se menciona a: Haro, M. (2014).En su tesis que lleva 
por título La Rotación del colaborador y la relación con el Cumplimiento Laboral en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre Ltda. Agencia Ambato, Ecuador 2014. Tuvo 
como objetivo generales es de implementar un modelo para que ayude a elevar el nivel de 
cumplimiento laboral en la Cooperativa de ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. Ag. Su teórico 
soporte de sus variables es Chiavenato, Westmarker, mencionan como es que la rotación del 
El presente trabajo tiene por finalidad comprobar si existe relación entre las dos variables, 
Rotación de personal y Cumplimiento laboral en la empresa Multicosailor SAC. Siendo el 
principal problema detectado la rotación de personal que se da constantemente en los 
colaboradores, debido al clima laboral, condiciones de trabajo, condiciones de maquinarias y 
estos aspectos generan un malestar en los colaboradores reflejándose en su rendimiento para 
poder cumplir con sus objetivos marcados mensualmente. 
Se realizó investigaciones de trabajos previos en un entorno internacional donde la autora: 
Romero (2015). En su proyecto de tesis que llevo por Tema. La Rotación de personal y sus 
efectos en el Cumplimiento de servicio que brinda la Fundación Caminos de Esperanza, Quito, 
D.M- 2015. Tesis como requisito para llegar al grado de licenciado en Administración en la 
universidad tecnológica Equinoccial de Ecuador. Donde planteó el objetivo general determinar 
los efectos de la rotación de colaboradores y cómo influye en el servicio que brinda la fundación 
Caminos de Esperanza, Quito, D.M-2015. Algunos teóricos soporte como Chiavenato, 
Robbins, López, Gonzales, Castillo, Casares, Flores ellos mencionaron cómo es que la rotación 
de personal llega a influir en el cumplimiento de laboral de las organizaciones con ello también 
cómo afecta al trabajador. 
Este antecedente fue de mucha relevancia para la 5eterson5ción porque se tomó autores 
reconocidos como Chiavenato, robbins, López que tienen una ardua experiencia en cuanto a la 
rotación de personal y cumplimiento laboral, con el cual la metodología y los recolección de 
datos como instrumentos serán los mismos en la investigación que realizaremos, actualmente 
esta investigación se finalizó de que existe una relación entre la primera variable y la segunda 
variable. 
La siguiente investigación se clasificó como un enfoque Cuantitativo, Descriptiva, de 
alcance correlacional no experimental dando una muestra de 30 colaboradores, donde se utilizó 
el herramienta del cuestionarios. En este estudio se concluyó que existe una relación 
significativa (r=0.804: p= 0.000<0.05) entre la rotación de personal y los efectos influyentes en 
el servicio que brinda la Fundación Caminos de Esperanza, Quito, D.M-2015. 
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personal tiene una gran influencia y relación con el cumplimiento laboral de sus trabajadores. 
La siguiente investigación se llegó a clasificar con un enfoque cuantitativo, descriptivo de 
Y como tercer antecedente internacional el autor: Cóndor (2015) Titulada Los factores que 
originan la rotación del personal y su impacto en el cumplimiento laboral de la unidad 
educativa Juan Pablo II del Condado. Tesis como requisito para obtener la categoría de Maestro 
en Gestión Humano en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tuvo como objetivo general 
hallar cuales son los factores que se llegan a originar en la rotación de personal y el impacto 
que causa en el cumplimiento laboral de los colaboradores de la unidad educativa juan 
hablaron 
sobre los factores de rotación de personal y su impacto en cumplimiento laboral. 
En cuanto los antecedentes nacionales tenemos: Acuña (2017). Su trabajo que lleva por 
título. La rotación del personal y su relación en el cumplimiento laboral de los colaboradores 
de la empresa Roky´s en el distrito de los Olivos, Año 2017”. Mantuvo por finalidad general 
alcance correlacional no experimental con una muestra de 67 colaboradores donde se tuvo el 
instrumento para realizar la evaluación del cuestionario. Se finalizó que: el índice de rotación 
de personal en la Cooperativa de Ahorro es de 56.34% indica un índice de rotación sumamente 
alto para ecuador, es por ese motivo que existe una relación entre las dos variables, r= 0.709 p= 
0.000<0.05. Rotación del Personal Desempeño Laboral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
En lo mencionado, este antecedente sirvió de ayuda por que utilizo a uno de los teóricos 
que se enfoca de manera más panorámica en las teorías de varios autores, y el tipo de estudio, 
diseño y metodología y el instrumento de recolección de datos igual al que se utilizara en la 
investigación. Además llego a la conclusión de que existe una correlación significativa entre 
la variable rotación de personal y cumplimiento laboral. 
pablo II 
del condado. Algunos teóricos de soporte como Chiavenato, Flores, Hernández, Davis 
Esta Investigación fue clasificada como cuantitativa, descriptiva, de alcance correlacional 
siendo no siendo experimental donde se trabajó con una muestra de 27 colaboradores, teniendo 
como herramienta el cuestionario. Esta investigación concluyo que si existe relación 
significativa entre los factores de rotación del personal y su impacto que genera en el 
cumplimiento laboral en el centro educativa juan pablo II del condado, según los resultado 
obtenidos en el SPSS siendo la correlación R= 0.830 y un valor crítico P < 0,05. 
Este antecedente fue de mucha relevancia puesto que las conclusiones que se obtuvo son 
de mucha importancia para la investigación que se realizó, habiendo obtenido un nivel de 
relación de R=0.830 siento aceptable, con ello también habiendo tomado teóricos de relevancia 
como son: Chiavenato, Flores para poder así poder llegar a una conclusión donde se demuestre 
que existe una relación entre la rotación de personal y cumplimento de los colaboradores. 
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diagnosticar la similitud entre la rotación de personal con la otra variable que es cumplimiento 
El presente trabajo servirá como guía debido a que busco determinar el nivel de similitud 
en cuanto a la existencia de la relación entre sus dos variables, será de mucha ayuda para poder 
evidenciar si posee una relación en la variable rotación de personal y la variable cumplimiento 
de los colaboradores. 
ello especificar 
cómo repercute la rotación de personal en cuanto al cumplimiento laboral del conjunto de 
colaboradores de la empresa F.Q Ingenieros S.A.C., los Olivos, año 2017. Algunos teóricos 
como soporte, Rincón, Chiavenato que hablan sobre la relevancia que mantiene la rotación de 
personal y la influencia en cuanto al cumplimiento de los trabajadores. De esta manera la 
siguiente investigación se clasificó como un enfoque cuantitativo, aplicado, correlacional 
tomando una muestra de 97 trabajadores, tomando como instrumento el cuestionario y también 
se medirá con la escala de Likert. En esta investigación se concluyó que la rotación de personal 
influye significativamente en cuanto al Cumplimiento laboral de los colaboradores de la 
empresa F.Q Ingenieros S.A.C, Olivos, año 2017, Esta investigación concluyo con que se 
comprueba que si existe correlación positiva media de un (r=0,805; p= 0.05), con los resultados 
se pudo apreciar gracias a las diversas evaluaciones que se hizo que si existe un similitud fuerte 
en cuanto a las dos variables de estudio. 
 
laboral del personal de la empresa Roky’s del distrito de los Olivos, periodo 2017. Sus dos 
teóricos soportes a sus variables son Paredes y Chiavenato ellos mencionan como es que la 
rotación de personal influye mucho en cuanto a la ejecución de los trabajadores. Para ello se 
utilizó la metodología que es tipo aplicada, de enfoque cuantitativo descriptivo con alcance 
correlacional y que a su vez es de diseño no experimental, evaluando a una población de 24 
trabajadores, teniendo como instrumento de evaluación el cuestionario. En este estudio se 
concluyó que existe una relación significativa (r=0.594: p= 0.000<0.05) entre la rotación de 
personal y su relación en el cumplimiento laboral de los colaboradores de la empresa Roky´s 
en el distrito de los Olivos, Año 2017. 
En otro trabajo tomado como referencia tenemos a Gómez (2017) Que su proyecto lleva 
por título Rotación del personal y su Influencia en el Cumplimiento Laboral de los 
colaboradores de la organización F.Q. Ingenieros S.A.C, de los Olivos – LIMA 2017. Esta tesis 
que le sirvió como medio que genero la obtención del grado de Licenciado en Administración 
de Empresas de la Universidad César Vallejo. Mantuvo el objetivo general con 
Este antecedente fue ayuda porque se utilizó la misma metodología que se utilizara en la 
elaboración de esta investigación donde fue enfocado en un nivel correlacional de tipo aplicado, 
el autor utilizó el instrumento del cuestionario con la escala de Likert, instrumento la cual se 
utilizó para poder evaluar si existe un relación entre las dos variables a estudiar. 
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Esta investigación concluyo con que se comprueba que si existe correlación positiva media 
de un (r=0.905; p= 0.05) Entre La Rotación del personal y su influencia en el cumplimiento 
laboral de los trabajadores que pertenecen a la empresa Finansol. Este antecedente será de 
mucha relevancia puesto que las conclusiones que se obtuvo son de mucha importancia para la 
investigación que se realizó, habiendo obtenido un nivel de relación de r=0.905 siendo de lo 
más aceptable, con ello también habiendo tomado teóricos de relevancia como son: Rincon, 
Arias para poder así de esta manera tuvo por finalidad que si existe una relación fuerte ente la 
rotación de personal y cumplimiento laboral. 
Por otra parte también se tomó a: Benancio (2017) En su tesis titulada Rotación de personal 
y el cumplimiento laboral en el trabajo en la empresa EPLI S.A.C, Breña. 2017. Esta tesis fue 
requisito presentado para poder obtener el título de licenciada en Administración de empresas 
en la universidad cesar vallejo. El objetivo principal objetivo que tuvo fue determinar la relación 
que existe entre la rotación del personal y el cumplimiento en el trabajo en la empresa EPLI s.a.c, 
Breña, 2017.tomo algunos teóricos como suporte que fueron Mobley, Agustín, Chiavenato, 
Paredes, Campbell, Venegas, Robbins. Que los autores mencionan y expresan sus 
conocimientos acerca de la similitud que existe entre rotación de personal y cumplimiento en 
el trabajo de los colaboradores en las organizaciones. Esta investigación fue clasificada como 
una investigación cuantitativa, aplicada de alcance correlacional siendo no experimental, con 
una muestra de 109 de la misma se tuvo como instrumento el cuestionario. La investigación 
concluyó que si existe relación positiva fuerte con un (r=0,910; p=0,05), entre la rotación de 
personal y el cumplimiento laboral en el trabajo de la empresa EPLI S.A.C. con ello también 
este antecedente fue de mucha ayuda para poder realizar la investigación, puesto que la 
correlación que se puede apreciar es r=0,910 siendo de lo más fuerte, además de tomar teóricos 
relevantes que confirman dicha relación, con esta investigación se puede decir que si existe una 
También se tomó al autor Ibarra (2016). En su tesis titulada La Rotación laboral y su 
influencia en el Cumplimiento Laboral de los Colaboradores de la Empresa Finansol, En la 
Ciudad de Huaraz, año 2016. Tesis como requisito presentado con el cual obtuvo la categoría 
de Licenciado en Administración de empresas en la universidad César Vallejo. Tuvo como 
principal objetivo determinar si había influencia en cuanto a la rotación laboral y el 
cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa Finansol, Huaraz, año 2016. Algunos 
teóricos como soporte como Arias, Paredes, Rincon, Chavez, Littlewood que nos hablaron 
sobre la similitud que existe entre rotación de personal y el cumplimiento laboral de todos los 
colaboradores en las organizaciones. Esta investigación fue clasificada como un enfoque 
cuantitativo, Aplicada, de alcance correlacional siendo no experimental la muestra tomada fue 
de 89 colaboradores. Se tomó como instrumentos los cuestionarios. 
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relación fuerte entre la rotación de personal y cumplimiento laboral en trabajo en la empresa 
EPLI S.A.C. 
de personal y el cumplimiento laboral de los colaboradores en los órganos jurisdiccionales. 
Este antecedente será de mucha ayuda porque se utilizó la misma metodología que 
 
También se tomó como referencia a Cusacani (2016) que tuvo por título Rotación del personal 
y cumplimiento laboral en la empresa productos pesqueros del sur S.A. Tacna, período 
noviembre 2015 – abril 2016 . La presente tesis te presento como requisito para poder optar el 
grado académico de ingeniero de la producción y administración en la universidad privada de 
Este antecedente será de mucha relevancia puesto que las conclusiones que se obtuvo son 
de mucha importancia para la investigación que realizaremos, habiendo obtenido un nivel de 
relación de R=0.910 siento aceptable, con ello también habiendo tomado teóricos de relevancia 
como son: Mobley, Chiavenato, Robbins entre otros para así poder llegar a una conclusión 
donde se demuestre que existe una relación entre la rotación de personal y cumplimento laboral. 
Otra de las referencias se tomó a: Rodríguez (2016), que tuvo por título Rotación de 
personal y cumplimiento laboral de los colaboradores en los órganos Jurisdiccionales- 
Moyobamba, 2016. La presente tesis fue como requisito para obtener el título de licenciada en 
Administración de la universidad cesar vallejo. Como objetivo principal que tuvo su 
investigación fue evaluar la rotación de personal y su influencia en el cumplimiento laboral de 
los colaboradores en los órganos jurisdiccionales – Moyobamba, 2016. Los teóricos que se 
tomaron fueron Robbins, Chiavenato, Zulema, Millán, Fubré, Arthur y Bennet, Arias, 
Campbell, Dessler, Robbins y Judge. Estos autores reconocidos indican la relación significante 
que existe entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral de los trabajadores. Con ello  
también la siguiente investigación se clasifico como una investigación de enfoque cuantitativa, 
correlacional, aplicada, no experimental, tomando una muestra de 55 colaboradores, tomando 
como instrumento el cuestionario con ello también se medirá mediante la escala de Likert. En 
esta presente investigación se concluyó que si existe relación significativa positiva fuerte de un 
(r=0,937; p= 0,05), con estos resultados se puede evaluar que si existe relación entre la rotación 
utilizaremos en la elaboración de esta investigación donde enfocamos en un nivel correlacional 
de tipo aplicado, el autor utilizó el instrumento del cuestionario con la escala de Likert, 
instrumento la cual se utilizara para poder evaluar si existe un relación entre las dos variables a 
estudiar y que además los resultados obtenidos r=0,937 que indica que si existe una relación 
positiva fuerte entre las rotación de personal y cumplimiento laboral de los colaboradores en 
los órganos jurisdiccionales. 
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estudiar y que 
además los resultados obtenidos r=0,942 que indica que si existe una relación positiva fuerte 
entre las rotación de personal y cumplimiento laboral de los colaboradores de la empresa 
Productos Pesqueros del Sur S. A. 
Tacna de la facultad de ciencias empresariales. Como objetivo principal que tuvo su 
investigación fue determinar la relación entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral 
en la empresa Productos Pesqueros del Sur S.A. Tacna, periodo noviembre 2015 – abril 2016. 
Los teóricos bases que tomo el autor fueron Sarries, Casares, Samaniego y Steers. Estos autores 
nos indican la relación que existe entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral de los 
trabajadores Con ello también la siguiente investigación se clasifico como una investigación de 
enfoque cuantitativa, correlacional, aplicada, no experimental, tomando una muestra de 100 
trabajadores , tomando como instrumento el cuestionario con ello también se medirá mediante 
la escala de Likert. En esta presente investigación se concluyó que si existe relación 
significativa positiva fuerte de un (r=0,942; p= 0,05), con estos resultados se puede evaluar que 
si existe relación entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral de los colaboradores 
de la empresa Productos Pesqueros del Sur S. A. 
Este antecedente será de mucha ayuda por ello se utilizó la misma metodología que utilizaremos 
en la elaboración de esta investigación donde se enfoca en un nivel correlacional de tipo 
aplicado, el autor utilizó el instrumento del cuestionario con la escala de Likert, instrumento la 
cual se utilizara para poder evaluar si existe un relación entre las dos variables a 
Por último se tomó como referencia al autor Gonzales (2017) que tuvo por título La 
rotación de personal en el Cumplimiento laboral de los trabajadores administrativos de la 
Facultad de Medicina de la UNFV, Lima 2015. La presente tesis se presentó como requisito 
para poder tener el grado académico de Maestra en Gestión del Talento Humano en la 
universidad Cesar Vallejo. Como objetivo principal tuvo su investigación Determinar cómo la 
rotación del personal influye en el Cumplimiento laboral de los trabajadores administrativos de 
la Facultad de Medina de la UNFV- Lima, 2015.Los teóricos bases que se tomaron fueron 
Taylor, Porter W, Maslow, Montenegro y Alles M. Estos autores reconocidos indican la 
relación significante que existe entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral de los 
trabajadores Con ello también la siguiente investigación se clasifico como una investigación de 
enfoque cuantitativa, correlacional, aplicada, no experimental, tomando una muestra de 160 
personas tomando como instrumento el cuestionario con ello también se medirá mediante la 
escala de Likert. En esta presente investigación se concluyó que si existe relación significativa 
positiva fuerte de un (r=0,951; p= 0,05), con estos resultados se puede evaluar que si existe 
relación entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral de los trabajadores 
administrativos de la Facultad de Medicina de la UNFV. 
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Este antecedente será de mucha relevancia puesto que las conclusiones que se obtuvo son 
de mucha importancia para la investigación que realizaremos, habiendo obtenido un nivel de 
relación de R=0.951 siento aceptable, con ello también habiendo tomado teóricos de relevancia 
como son Taylor, Porter W, Maslow, Montenegro y Alles M. Para así poder llegar a una 
conclusión donde se demuestra que existe una relación entre la rotación de personal y 
cumplimento laboral. 
En la actualidad las empresas están evaluando este punto a profundidad sobre cuál es el 
motivo de que el personal rote constantemente y uno de los temas en que se profundizan es el 
clima laboral, pero son más aspectos como incorporación de personal joven, pero esto a su vez 
perjudica procesos ya establecidos en la empresa y al capacitar retrasan el objetivo planteado. 
(Taiylor, 1999). El autor ayudo a poder identificar las dimensiones debido a que en su libro 
11eterson11 que la rotación de personal es constante en las empresas puesto que por motivos 
de rotación voluntaria, ruptura laborales inevitables y ruptura laboral involuntaria, en ese punto 
las organizaciones evalúan el motivo de la rotación de personal con el objetivo de ver la causa 
que esto llevó a que el personal se retirara de la organización, cabe recalcar que si 
Las teorías que se tomaron para este trabajo de investigación han permitido poder 
establecer el comienzo del estudio, así mismo estas teorías ayudaron a determinar y ver mejor 
las variables de rotación de personal y cumplimiento laboral. En seguida se presentó las 
fundamentaciones de los teóricos de rotación de personal. Como primera variable de estudio 
es: Rotación de personal donde se mencionó que: En las organizaciones en el sector comercial, 
construcción, servicios y minería suelen tener un personal en constante rotación y eso da una 
interrogante del ¿por qué el personal rota demasiado en esos sectores?, ¿Afecta de alguna u otra 
manera la rotación constante a la empresa? O al contrario ¿Qué beneficios traería? 
(Taylor,1999) explico que: se define al número de colaboradores que salen y entran a la 
empresa para formar parte de ella y formar parte del nivel jerárquico de la organización, los 
colaboradores que salen de la organización y no son remplazados no se podría considera como 
parte de la rotación, en este caso se trata muchas veces de colaboradores cesados o 
colaboradores que salen por ajustes de la organización, para poder evaluar esos puntos de 
desvinculación son establecidos por tres aspectos: Rotación laboral voluntaria, rupturas 
laborales voluntarias inevitables y Ruptura laboral involuntaria, de la misma formar si existe 
colaboradores que ingresan a la organización a formar parte de la empresa como nuevos 
colaboradores implementados en nuevas áreas a desempeñar, este punto no es considerado 
como rotación de personal sino como un incremento o crecimiento la organización de una u 
otra manera estos trabajadores que rotan en la empresa generan un costo en la organización ya 
sea re exámenes, capacitaciones, costo de entrenamiento 
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los motivos no son por un puesto nuevo o reemplazo estos procesos de evaluación no aplicarían, 
es porque este tipo de rotación no aplica en las problemáticas el autor se plantea que debe de 
existir en toda organización una encuesta de salida para poder evaluar y ver los puntos clave 
que causan que el colaborador se desvincule de la organización. Taylor enunció que son tres 
dimensiones fundamentales a evaluar para poder ver el motivo principal de la rotación de 
personal que se generan en las organizaciones. 
(Reyes, 2016). El autor explicó que son dos aspectos que generan esta rotación de personal, 
forzosas y voluntarias que de una u otra manera esto conlleva a una pérdida para la empresa 
que al rotar existe un nuevo proceso para que el personal ingrese a la organización y esos 
procesos afectan a la liquidez de la empresa por lo tanto en su libro, Reyes menciono que son 
dos aspectos importantes para poder evaluar la rotación de personal que son: La rotación 
La rotación laboral voluntaria donde se produce cuando el empleado decide salir de la 
empresa de forma voluntaria ya sea por tener alguna mejora laboral, por mejores propuestas 
económicas, así mismo la renuncia voluntaria se da en muchos de los casos por que los 
colaboradores no se sienten bien en el ámbito en el que trabajan, ya sea por presión de los jefes 
o por alguna incomodidad en el centro de trabajo, la renuncia se da también por motivos 
familiares ya sea por problemas de distancia o también por querer pasar mucho más tiempo con 
la familia y el tema de los horarios etc. Ruptura laborales voluntarias Inevitables: Esto debe a 
problemas que son irreparables por parte del empleado de forma personal y esto en muchos 
casos escapa de las manos del gerente o jefe directo del colaborador, así mismo: La Ruptura 
laboral involuntaria donde se da cuando la dirección general decide terminar con el contrato 
pactado con el colaborador ya asean por motivos de financiamiento o por motivos de que la 
organización tenga un impacto negativo y esto en muchos de los casos traen una perdida para 
la empresa y es por ese motivo que la dirección decide dar por terminado muchos de los 
contratos de varios trabajadores (Taiylor, 1999). 
(Reyes, 2016) dijo que: Muchas de las causas de la rotación de personal tiene que ver con 
la imagen que la empresa da a sus empleados de esta forma parten dos aspectos para poder 
clasificar de dos formas la rotación de personal, rotación forzosa, son los aspectos que 
intervienen en una causa mayor donde se genera una desvinculación de la organización con un 
previo aviso, en mucho de los casos se generan estas desvinculación de manera inmediata ya 
sean por motivos personales, familiares o culminación de la prestación de servicios de algún 
colaborador, el otro tipo de rotación que existente son rotaciones voluntarias y la mayoría de 
estas rotaciones son por motivos de subvención salarial que presenta el colaborador o el 
estancamiento en una sola área y las formas rutinarias que son generadas en el día a día. 
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Forzosas: Este tipo de rotación se da por motivos que en cierta parte son impuestas por la 
organización donde el colaborador presta sus servicios. 
una mayor 
rotación de personal se genera una mayor productividad y más autoeficacia, apoyo y gran 
interés por el trabajo mediante que en el otro caso al evaluar al personal que tiene más tiempo 
en el la empresa se demostró que varios de los colaboradores solo siguen una rutina y no se 
aportan ideas nuevas hacia la organización solo son rutinarios en algunos de los casos, estos 
procesos están compuestos por tres puntos importantes: inducción, socialización y trayectoria, 
donde son puntos para la evaluación de cómo se maneja el clima laboral y que tanto el 
colaborador estaba satisfecho en su trabajo. (Werther y Davis, 2008) 
Existiendo una falta de integración del personal con la empresa de la misma forma las 
coordinaciones que se manejan no son las adecuadas en ciertos casos y esto genera una mala 
imagen empresarial hacia el cliente, por otro lado las rotaciones forzadas se dan por motivos 
mayores como divulgación de información confidencial de la empresa causando el despido 
inmediato y otros puntos son los temas de jubilación y de fallecimiento del colaborador son 
procedimientos que deben de seguir su curso por el bienestar de ambas partes tanto de la 
empresa como el de colaborar; Rotación Voluntaria: : Es un término utilizado que se utiliza en 
las empresas y el en ámbito de la Gestión Humanos para así poder evidencias y realizar 
referencias del tiempo que el colaborador ha laborado o permanecido en la organización, y este 
punto se da para cada puesto en específico de la organización, los motivos más comunes en este 
tipo de rotación son: salario bajo, trato inadecuado distancia y transporte condiciones de trabajo 
y un mal clima laboral donde mucho de los trabajadores no son reconocidos de su buen 
desempeño laboral en la organización. 
Se muestra como los colaboradores al rotar en la organización de manera constante se llega 
a obtener un mayor beneficio. Se realizó un estudio donde se evaluó en dos lugares diferentes 
donde en uno de ellos existía rotación de personal constante y en otro lugar existe poca rotación, 
a evaluar cada una de los dos lugares de estudio sacaron la conclusión de que al existir 
El autor en su libro manifestó que ese tipo de rotación de personal se dan por dos puntos 
en específicos ya sean forzadas o voluntarias donde cada dimensión presenta diferente enfoque 
del tipo de rotaciones existe desde el punto empresario u organizacional hasta el enfoque 
directamente con el colaborador, Reyes mencionó que solamente son dos aspectos importante 
que causan la rotación de personal, la organización o los colaboradores. Resalta de la misma 
forma el contexto del que se da la rotación del personal, porque existe procesos para poder 
evaluar el motivo del cual el colaborador tubo para poder salir de la organización o de la misma 
forma evaluar cuál es el punto original para ya no requerir de los servicios que el colaborador 
presenta durante su estadía en la organización. 
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por el mismo 
hecho que se habían acostumbrado a la rutina. 
Por ello es que el autor propuso 8 temas que son primordiales para el cumplimiento laboral, 
las cuales serán utilizadas como dimensiones y estos son los siguientes: Productividad, 
Competencia Interpersonal, Conducta, Esfuerzo, Aceptación de las normas y políticas, 
Puntualidad, Evaluación Global del cumplimiento laboral y Compromiso. (Mondy Y Noe, 
2006).Productividad: Se refirió al rendimiento eficiente frente a las actividades y tareas que 
encomienda una entidad, se da en un determinado tiempo y los recursos utilizados, siendo un 
(Werther y Davis, 2008) El autor explico que son tres dimensiones que ayudan a evidenciar 
la rotación de personal las cuales son: Inducción son los procesos de inducciones brindan 
capacitación al colaborador donde se le informa de los labores que tiene que desempeñar en el 
área, de la misma forma se profundiza en los temas reconocimiento de la identidad donde 
ingresara a laborar, Socialización: El colaborador manifiesta mediante la comunicación o sus 
gestos si existe un buen clima laboral en la organización o el trato que recibe de sus 
subordinados es inadecuado, este punto es importante para evaluar el motivo principal de la 
falla que se está generando en la organización y Trayectoria: Tiempo que el colaborador labora 
en la empresa y la forma de adaptación que tiene en el ámbito donde trabaja de tal manera donde 
se pueda identificar  la satisfacción del mismo. 
Ambos autores afirmaron que en los lugares que ellos evaluaron donde existía una mayor 
rotación de personal se pudo evidenciar una mayor eficacia en los procesos puesto que el 
personal al ser nuevo iba con todas las ganas de poder dar todos sus conocimiento para el aporte 
de la organización caso contrario que no pasaba en lugar donde existía una menor rotación, se 
evidencio que al estar en su zona de confort los procesos no trataban de agilizarlo 
En cuanto a la segunda variable cumplimiento Laboral : Se mencionó que el Cumplimiento 
laboral es el resultado que realizan los trabajadores mediante el comportamiento adoptado y las 
acciones que uno tiene que realizar en una organización, estos son evaluados previamente 
porque si no puede ser peligroso, por ello se tiene que diseñar un programa adecuado para poder 
evaluar a los colaboradores, de lo contrario podría afectar a los factores que interactúan en los 
procedimientos de la producción en consecuencia el rendimiento de la compañía, (Mondy y 
Noe, 2006,p.230) mencionaron que: El colaborador tiene la necesidad de generar buenos 
resultados dentro de la organización pero para ello se deberá tener comportamientos adecuados 
que le faciliten poder obtener resultados positivos, cabe mencionar que estos comportamiento 
se deberán adoptar dentro de la organización pero para poderles inculcar estas nuevos 
comportamientos, se deberá diseñar programas que faciliten conocer los diferentes cualidades 
que poseen pero esto siempre en cuando se haya hecho una evaluación previa que el 
cumplimiento del trabajador no afecte a la organización. 
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factor importante para conocer el avance progresivo de la forma en la que se está realizando el 
proceso de producción. Competencia interpersonal: son las capacidades o habilidades las cuales 
cada persona tiene, ya sea para poder iniciar y mantener relaciones con otras personas de su 
entorno donde se encuentra. 
Aceptación de las normas y políticas: Es la actitud frente a las manifestaciones y el 
compromiso que tiene un colaborador con una compañía transmitiendo sus valores. Los 
reglamentos de encuentran estructurados en un documento que contiene las políticas y normas 
que se deben acatar en toda la entidad. Puntualidad: Es la actitud que una persona tiene frente 
a un trabajo o acción la cual tiene que realizar o satisfacer, la cual hace ver a una persona tanto 
de una manera positiva o negativa. Evaluación global del cumplimiento laboral: Es 
prácticamente el conjunto de todas las dimensiones o formas de evaluar el cumplimiento laboral 
de un individuo; como la productividad, responsabilidad, esfuerzo, puntualidad, comunicación 
y liderazgo, en base de ello se tendrá un resultado final y se podrá emitir como es el 
cumplimiento laboral de los trabajadores en las diferentes organizaciones. 
Compromiso: Se denomina cuándo un colaborador tiene un aprecio por la organización y 
sus metas las hace suya las metas y objetivos que esta tiene, así también se exige más en cuanto 
al trabajo que se realiza dentro de la organización con ella la empresa tiene mejores resultados. 
Por otra parte otro autor que explico que: El Cumplimiento es el una acción efectiva de una 
funciones inherentes a un cargo o trabajo y que se ven influenciados por la habilidad, 
conocimiento, personalidad y expectativas de cada persona, que influyen de manera positiva en 
su productividad dentro de la organización. 
(Según Arias 2012). El cumplimiento laboral para el autor explica que es la responsabilidad 
u obligación que tienen un colaborador dentro de la organización en cuanto a las funciones que 
se le designa o esté a cargo con ello también de cómo es que este las pueda resolver con las 
diferentes características que tiene así poder mejor la productividad de la organización con ello 
se puede obtener mejor resultados y percibirlos. 
De esta manera propone 4 dimensiones para el cumplimiento laboral que son las 
siguientes: Habilidades, Conocimiento, Personalidad y Expectativas. Habilidades se refiere las 
diferentes capacidades que tienen las diferentes personas y las cuales tienen diferentes maneras 
Conducta: Es definida como una actitud personal activa y positiva al momento de 
relacionarse con otros individuos, además de poder expresar las opiniones, es una herramienta 
para intercambiar ideas, y se hace asertiva cuando los mensajes se den de manera clara y 
concisa.” Esfuerzo: Es un factor motivacional de la manera de comportarse, la energía que se 
sacrificara para realizar una actividad, siendo la intensidad con la que se desempeña un 
trabajador mediante las capacidades que poseemos o cualquier otra habilidad. 
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de solucionar algunos problemas o acontecimientos que surge en la organización y con tener la 
iniciativa y la facilidad para aprender y responsabilidad que tiene cada individuo. 
La presente investigación se planteó como problema general: ¿Cómo se relaciona la 
rotación de personal y el Cumplimiento laboral de los colaboradores de la organización 
Multicosailor S.A.C. SJL, 2019? Siguiendo como problema específico: ¿Cómo se relaciona la 
rotación laboral voluntaria y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa 
Multicosailor S.A.C. SJL, 2019?, ¿Cómo se llega a relacionar las rupturas laborales voluntarias 
inevitables y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la organización Multicosailor 
Arias menciono que esto se toma o gana según va pasando el tiempo y aprendiendo de las 
nuevas cosas que suceden día a día y que toda persona debe de tener para la ejecución de una 
determinada tarea. Esto permitirá que pueda desenvolverse de manera correcta ante la 
innovación, así como la tecnología, nuevos procesos, capacitaciones, estos aspectos otorgan 
nuevas oportunidades para el personal dentro de la organización. Personalidad.- Son aquellas 
cualidades que posee una persona con los que se percibe y se actúa en el mundo y hace 
referencia a la disciplina, actitudes y responsabilidad. Expectativas.- Es el resultado que la 
persona espera para el cumplimiento de su trabajo y está influenciada por las recompensas o 
sanciones. 
Otro autor referido al cumplimiento laboral afirma que el valor que aporta al grupo de los 
diversos episodios conducentes que el personal realizan su lugar de labor. Con ello también, el 
cumplimiento es la forma o manera en la cual culmina dicha petición que se le hace al 
colaborador y además sean reflejadas en las metas que la empresa se proponga todo esto de un 
mismo punto de labor que lleva en la empresa. (Araujo y Leal ,2007). Cumplimiento laboral es 
básicamente el aporte que realiza el colaborador dentro de la organización ya sea en el tiempo 
que le tome realizar dicha acción y poder demostrar las capacidades que posee, con ello también 
se emplean las estrategias que cada individuo posee a lo largo de su vida ya sea con la 
experiencia ganada o los estudios que haya realizado. 
El autor propuso 2 dimensiones para el cumplimiento laboral la cual son: Desempeño de 
la Función y Características Individuales. Cumplimiento de la función son las funciones que 
está basada en los esfuerzos que realiza el colaborador mediantes un seguimiento u orientación 
por parte de los superiores para con ello poder generar mejores resultados percibidos siempre 
en cuando este de la mano con todos los participantes de organización desde un colaborador 
hasta la gerencia. Características Individuales, es cuando una persona tiene la manera de poder 
afrontar situaciones que se pueden presentar día a día y como esta persona se desenvuelve en 
estas situaciones y cómo las puede llegar a solucionar o dar una mejor respuesta frente a un 
mandato que se le pide que realice. 
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S.A.C. SJL-2019? Y ¿Cómo se llega a relacionar la ruptura laboral involuntaria y el 
cumplimiento laboral de los trabajadores de la organización Multicosailor S.A.C. SJL-2019?. 
por la cual se 
realiza el estudio y cuáles son los motivos, con ello también se hacen referente de cómo se estará 
llevando a cabo esta investigación para ello mencionaron tipos de justificación que se debe 
seguir. Con ello también explicaron que la justificación práctica es la investigación que tiene de 
título rotación de personal y su relación en el cumplimiento laboral entre los colaboradores de 
la empresa Multicosailor. S.A.C, SJL, 2019. 
Para esta investigación se justifica con autores, mencionaron en cuanto a la justificación se 
determinó diferentes motivo que llevo a realizar esta investigación con ello se tiene que 
sustentar la investigación con ello exponer las diversas causas que llevaron a poder realizar 
dicha investigación. Para ello usualmente existen tres dimensiones o variedades de justificación: 
Teórica, práctica y metodológica. (Según Bernal 2010), esto se emplea las razones 
Se tomaron bases teóricas para estas variables que con ello fueron tomadas por diferentes 
organizaciones y compañías. Por otro lado se obtuvo datos 17eterson de expertos como son 
Taylor, Mondy y Noe, son los principales y sobresalientes autores sobre el tema en mension 
con ello se pudo estudiar la relación entre las variables que fueron evaluadas en el distrito de 
san juan de Lurigancho. En cuanto a la justificación práctica de esta investigación es muy 
importante debido a que proporciona una información esencial que se alegó y brindo 
indicaciones que se deben tomar según los diferentes autores que cada uno de ellos tienen 
teorías esenciales que favorecen a la empresa Multicosailor S.A.C. Con ello se podrá apreciar 
la realidad problemática que existe entre la rotación de personal y cumplimiento laboral, por 
medio de este estudio se pueda mejorar algunos problemas que llegue a existir dentro de la 
organización de esta manera los favorecidos son los colaboradores que conforman esta 
organización y poder tener un mejor desempeño dentro de su lugar de trabajo. 
En cuanto a la Justificación Metodológica de esta investigación se da mucha relevancia 
puesto que se aplicaron instrumentos válidos y confiables las cuales fueron observadas por 
intelectuales que corroboraron la similitud de las variables, con ello también 17eters para las 
futuras investigaciones que serán tomadas como antecedentes con esta misma temática y su 
relevancia que llevará a cabo, por último la justificación social que también es de mucha 
importancia debido a que brinda conclusiones y recomendaciones para poder generar algunas 
opciones que puedan solucionar y mejorar la rotación de personal en cuanto al cumplimiento 
laboral en la organización, con el cual se haría de un lugar agradable y óptimo para el trabajo 
que se realiza y que de esta manera la organización sea una de los mejores lugares para trabajar, 
siempre en cuando los colaboradores se sientan seguros y cumplan con lo acordado al momento 
de ingresar a la organización. 
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La presente investigación se planteó como hipótesis general sí existe relación entre la 
rotación de personal y el cumplimiento laboral en los trabajadores de la empresa Multicosailor 
S.A.C. SJL-2019. Siguiendo como hipótesis específica: Existe relación entre la rotación laboral 
voluntaria el cumplimiento laboral de los colaboradores de la organización Multicosailor 
S.A.C. SJL-2019, Existe relación entre las rupturas laborales voluntarias inevitables y el 
cumplimiento laboral de los colaboradores de la organización Multicosailor 
S.A.C. SJL-2019 y Existe relación entre la ruptura laboral involuntaria y el cumplimiento 
laboral de los colaboradores de la organización Multicosailor S.A.C. SJL-2019. 
La presente investigación se planteó como objetivo general: Determinar si existe una 
relación entre la rotación de personal y el cumplimiento laboral en los trabajadores de la 
organización Multicosailor S.A.C. SJL- 2019. Siguiendo como objetivo específico: Determinar 
si existe una relación entre la rotación voluntaria y el cumplimiento laboral de los trabajadores 
de la organización Multicosailor S.A.C. SJL- 2019, Determinar si existe una relación entre las 
rupturas laborales voluntarias inevitables y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la 
empresa Multicosailor S.A.C. SJL- 2019 y Determinar si existe una relación entre la ruptura 
laboral involuntaria y el cumplimiento laboral de los colaboradores de la organización 





Para la realización de la investigación se utilizó el método deductivo donde partimos 
desde lo general hacia lo particular, una de ella es en la problemática donde se analizó el ámbito 
internacional, seguidamente el ámbito nacional y el ámbito local donde se profundizo en la 
problemática de la empresa Multicosailor S.A.C. 
En otro aspecto que se utilizó el método deductivo es en el marco teórico donde se realizó 
la investigación de la variable donde los autores explican en su teoría las variables de estudio, 
partiendo desde la teoría del autor, después las dimensiones del autor sobre variable y por último 
los indicadores de variable de estudio, cabe recalcar que la investigación utilizo las teorías de 
autores que cuentan con mayor relación con la problemática local. 
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
referencia 
a los autores mencionados, la investigación fue de diseño no experimental por que las variables 
de rotación de personal y cumplimiento laboral no fueron manipuladas, sólo se realizó la 
observación del desarrollo original de sus tareas. 
La presente investigación fue de tipo aplicado puesto que se observó en la problemática de 
la empresa, donde se llevó a cabo la investigación y lo que se pretendió fue aplicar la utilización 
de conocimientos de teorías para ayudar a explicar las variables, si existe relación entre la 
primera variable y la segunda variable. 
La investigación aplicada se utiliza para poder dar a conocer la búsqueda para actuar, 
 (Arrieta, 2018) Explico sobre el método deductivo que parte de lo general a lo particular, 
esto explica a teorías que parten de leyes teóricas generales hacia lo particular, con este método 
también establecen conclusiones de generalizaciones y es útil cuando es imposible observar las 
causas de un fenómeno y es por ese motivo que el método deductivo parte de lo general hacia 
lo especifico 
Se empleó el diseño no experimental en la investigación, no se realizó la manipulación de 
ninguna de las dos variables, porque no se intervino en la recolección de información para el 
estudio. La investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para analizarlos. (Hernández – Fernández & Baptista, 2014). Tomando como 
De la misma forma el estudio es de corte transversal, donde se realizó una recolección de 
datos en un solo momento, determinando un tiempo y espacio único, donde el propósito fue la 
descripción de la variable y analizar las incidencias para poder interrelacionar en un solo 
momento especifico (Hernández – Fernández & Baptista, 2014). La investigación llego a tener 
un corte transversal y se recolecto los datos en un solo tiempo para poder realizar el análisis del 
estudio propuesto. 
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modificar y construir una investigación mediante estudios anteriores para poder basarse en los 
autores que llegaron a realizar una investigación básica y se enriquece con ello el trabajo 
(Zorrilla, Arena, 1993). 
Basado en el autor el tipo de investigación fue aplicado puesto que se tomó teorías de 
estudios anteriores para así poder ayudar a explicar la investigación y dar solución al obstáculo, 
con la finalidad de generar un beneficio a la sociedad y pueda servir el estudio para futuras 
investigaciones. 
 
2.2 Operacionalización de Variables 
En cuanto a la variable, operacionalización, según autores definieron a la variable de 
Se utilizó el nivel correlacional porque se buscó evaluar si existe una relación entre las dos 
variables tanto rotación laboral y cumplimento laboral, que tanto afecta la rotación de los 
colaboradores en el cumplimiento de sus labores de cada uno y como se ve afectado la empresa. 
Con ello el autor mencionó que el nivel de la investigación es correlacional, esto permite 
relacionar y ver cuáles son las cualidades similares que poseen las variable, conceptos o entre 
otros y de esta manera ver cuál es la similitud que poseen los diferentes tipos de estudio 
(Valderrama ,2002), la investigación es de tipo correlacional, donde se determinó cual es la 
cantidad de factores que los une y que existe entre las variables, rotación de personal y 
cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa Multicosailor S.A.C. – SJL. Por otro 
lado el enfoque utilizado para el estudio es un enfoque cuantitativo donde se evaluó mediante 
una medición numérica. 
De esta manera un enfoque que es de tipo cuantitativo toma datos numéricos que sirvieron 
para analizar estadísticamente y con ello probar las diferentes hipótesis que se puedan plantear 
todo esto para poder comprobar si las teorías son verdaderas en cuanto a los comportamientos 
dados en la investigación que se realizó y que será de mucha importancia para poder llevar una 
investigación numérica o cuantitativa sea el caso (Herrera, 2015). Es así que el enfoque es un 
enfoque cuantitativo puesto que los datos recolectados se hicieron mediante el instrumento de 
la encuesta puesto que sirvió para que se obtengan los datos de cada colaborador que este dentro 
de la organización y que esta manera se pudo medir con la escala Likert. 
diferentes maneras pero en esta ocasión el autor Tamayo menciona que las variables pueden ser 
imperceptibles pero que son de mucha importancia puesto que son características que uno puede 
poseer como individuo.(Tamayo, 2004), de esta manera se puede asumir diversas características 
que pueden surgir dentro de una problema, por otro lado se observara los posibles hechos que 
llevaron a esta causa, Con ello también otro autor dice que la operacionalización puede tener 
diferentes significados para con ello llegar a determinar el estudio, debido a que las situaciones 
que pueden ser observables pueden ser medidos todo ello con respecto a la virtud que posee y 
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así de esta manera poder ubicarlo en una categoría de modo que será medido en diferentes 
aspectos, puesto que es el procesamiento de las diferentes ideas o conceptos y las variables que 
sean de mucha relevancia para dicha medición. (Monje, 2011) 
Variable1: Rotación de Personal 
En la actualidad las empresas están evaluando este punto a profundidad sobre cuál es el 
motivo de que el personal rote constantemente y uno de los temas en que se profundizan es el 
clima laboral, pero son más aspectos como incorporación de personal joven, pero esto a su vez 
perjudica procesos ya establecidos en la empresa y al capacitar retrasan el objetivo planteado 
(Taylor, 1999, p.145) 
Variable 2: Cumplimiento Laboral 
Cumplimiento laboral es el resultado que realizan los trabajadores mediante el 
comportamiento adoptado y las acciones que uno tiene que realizar en una organización, estos 
son evaluados previamente porque si no puede ser peligroso, por ello se tiene que diseñar un 
programa adecuado para poder evaluar a los colaboradores, de lo contrario podría afectar a los 
factores que interactúan en los procedimientos de la producción en consecuencia el rendimiento 











1.1. Propuesta de trabajo 1-2 
1.2. Insatisfaccion 3-4 
1.3. Malas condiciones 5-6 
Segun Taylor (1997) mensiona que:[…] Puede 
definirse como el número de trabajadores que 









salen y vuelven a entrar en relación con el total 
de una empresa, sector, nivel jerárquico, 
departamento o puesto. De la definición 
anterior se deduce que no se debe de 
considerar como formando parte de la rotación 
el número de trabajadores que salen pero que 
no son sustituidos por otros, pues, en este 
 
La variable de rotación de 
personal se llevara a cabo 
mediante las dimensiones: 
Rotacion laboral 
voluntaria, Ruptura 
1. Rotacion laboral 
voluntaria 
1.5. Distancia y transporte 9-10 





1.8. Pocas prestaciones 15 









caso, puede tratarse de reajuste o contratación 
de la empresa, para poder evaluar esos puntos 
laborales voluntarias y 
Ruptura laboral 
1.10. Mala relacion con el 





de desvinculación son establecidos por tres 
aspectos: Rotación laboral voluntaria, rupturas 
laborales voluntarias inevitables y Ruptura 
laboral involuntaria.o (p.256). 
involuntaria. 
2. Ruptura laborales 
voluntarias 
inevitables 
2.1. Muerte 18-19 
2.2. Enfermedades 20-21 
2.3. Jubilacion 22-23 
  2.4. Incapacidad 24-25  
3.1. Despido 26-27 
3. Ruptura laboral 
involuntaria 
3.2. Desempeño 28-29 
3.3. Problemas legales 30 
 






Operacionalización de la variable (2) Cumplimiento laboral 
 


















“El Cumplimiento laboral es el resultado 
que realizan los trabajadores mediante 
el comportamiento adoptado y las 
acciones que uno tiene que realizar en 
una organización, estos son evaluados 
previamente porque si no puede ser 
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cumplimiento laboral se 













5. Aceptación de las 
1.1. Rendimiento 31-32 
1.2. Eficiencia 33-34 
2.1. Iniciativa 35-36 
2.2. Asertividad 37-38 
3.1. Actitud 39-40 
3.2. Relacionarse 41-42 
4.1. Voluntad 43-44 
4.2. Objetivos 45-46 











un programa adecuado para poder 
evaluar a los colaboradores, de lo esfuerzo, aceptación de las 
Normas y Politicas
 5.2. Normas 49-50 veces, casi 
contrario podría afectar a los factores 
que interactúan en los procedimientos 
de la producción en consecuencia el 
rendimiento de la compañía” (p.230). 
normas y politicas, 
Puntualidad, evaluación 
global del cumplimiento 
laboral, compromiso. 
Puntualidad 




6.1. Trabajo en equipo 51-52 
6.2. Comunicación 53-54 
7.1. Actitud 55-56 
7.2. Acción 57-58 
8.1. Responsabilidad 59-60 






2.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población: Es un grupo de todos los elementos como también son las unidades a ser 
análisis de un mismo lugar donde se llevara a cabo dicha investigación. (Carrasco, 2015, p.237) 
La presente investigación tomo una población de 60 empleados de la organización 
Multicosailor de S.J.L, con ello también se utilizó el censo, debido a que la población es menor 
de 100 colaboradores, con ello también se utilizara la población como muestra 
Censo: Si bien es cierto que al momento de hacer el censo hay muchas dificultades por la 
cantidad de colaboradores que se de investigar además que los resultados que se obtengan son 
de mucha relevancia mediante este estudio se podrá obtener análisis a más detalle, por otra parte 
es indispensable para futuras investigaciones que se realizaran. (Del Cid- Mendes & Gonzales, 
2000, p.88). 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La encuesta tiene como base un grupo de preguntas que tienen por finalidad recolectar 
información de los colaboradores sobre un tema referente y especifico. (Bernal, 2010, p.194) 
Por otra parte el cuestionario tuvo un total de 62 interrogantes con respecto a los temas 
de rotación de personal y de la misma manera sobre el cumplimiento laboral, los valores a tomar 
en las preguntas fueron las siguientes. 
Tabla 3 




2 Casi Nunca 
3 A veces 




Para la investigación se encontró 2 variables las cuales fueron tomadas de la realidad 
problemática de la empresa a la cual se está investigando debido a que se observaron algunos 
acontecimientos que se fueron dando en la empresa Multicosailor S.A.C en cuanto a la alta 
rotación de personal y con ello también al incumplimiento laboral que existe dentro de dicha 
empresa, se buscó relación entre ambas variables, de esta manera se procedió a la búsqueda de 
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trabajos previos que ayuden como soporte para realizar la investigación y con ello obtener un 
mayor conocimiento del tema al cual se está tratando. 
De esta misma forma sustentamos el marco teórico con autores, todo lo realizado y 
mencionado fue gracias a los docentes quienes guiaron la investigación la vez capacitados y 
especialistas del tema de la línea de investigación, quienes encaminaron el estudio mediante 
pautas y ayudaron a determinar las variables rotación de personal y cumplimiento laboral con 
ello también mencionar sus dimensiones e indicadores respectivamente. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para poder analizar los datos se tomó en cuenta el programa SPSS puesto que dio los 
datos exactos en la investigación, con ello se procedió a realizar un análisis más profundo, de 
esa manera ose obtuvo datos exactos que ayudaron a resolver la investigación y con ello a las 
variables y dimensiones de la investigación, además estos instrumentos pasaran por un 
programa de fiabilidad de alfa de crombach con la cual se realizara la tabla de frecuencia 
cruzadas. Por otra parte para las hipótesis se tomaran coeficientes de correlación Rho de 
Spearman que corroborara o rechazara la relación que puedan tener dichas variables de estudio. 
Se dice que el análisis de datos se realiza sobre toda una matriz de documentos estudiados en 
un programa computacional. (Hernández, 2014, p.272) 
Uno de los principales objetivos del procedimiento es poder recabar mayor información 
para poder de esta manera llevar a cabo una actividad, que con ello también se tomaran los 
factores de tiempo, esfuerzo y dinero que se necesitaran para dicho estudio o ejecución que se 
agüe. (Gómez.1993, p.61) 
Se realizar una carta donde pediremos permiso a la gerencia o al área administrativa para 
poder realizar la encuesta sobre rotación de personal y cumplimiento laboral, luego se llegara 
a un acuerdo para poder realizar las encuestas en un día establecido por la organización para 




Niveles de Correlación bilateral 
 
𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 Rango 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 Relación 
−0.91 hasta – 1.00 Correlación negativa perfecta 
−0.76 hasta – 0.90 Correlación negativa muy 
fuerte 
−0.51 hasta – 0.75 Correlación negativa 
considerable 
−0.11 hasta – 0.50 Correlación negativa media 
−0.01 hasta – 0.10 Correlación negativa débil 
0.0 
0 
No existe correlación 
+0.01 hasta + 0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 hasta + 0.50 Correlación positiva media 
+0.51 hasta + 0.75 Correlación positiva 
considerable 
+0.76 hasta + 0.90 Correlación positiva muy 
fuerte 
+0.91 hasta + 1.00 Correlación positiva perfecta 
Según Hernández, 2014, p.273) 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
El investigador o administrador influye mucho en la investigación pero siempre se debe 
de tomar el derecho del autor ya sea de manera directa o indirectamente con ello también con 
el derecho de los seres humanos, su bienes económico o social en el cual se encuentren y en 
algunos casos con su vida personal, con ello se llega a deducir que el investigador es de mucha 
relevancia en la investigación y el desarrollo del bienestar social. (Namakforoosh, 2006, p.431) 
La presente investigación estuvo apoyado y basado con principios de la veracidad y la 
honestidad que se puede poseer al momento de realizar un estudio o proyecto, de esta manera 
se obtuvo antecedentes que fueron citados de manera correcta con claridad y los autores que se 
tomaron será citados de manera correcta con las normas APA que la universidad nos brindó, 




3.1 Análisis de fiabilidad 
3.1.2 Confiabilidad interna 
Tabla 5 
Fiabilidad de la variable Rotación de Personal 
 
 N  % 
Casos Válido 60 100.0 
 Excluidoa 0 .0 
 Total 60 100.0 




De los 60 valores analizados, se validó el 100% no se excluyó ninguno de ellos dado que no se 
ha manifestado valores extremos 
Tabla 6 
Fiabilidad con Alpha de Crombach para la variable rotación de personal 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Fuente: SPSS Versión25 
De acuerdo a la tabla 4 con el análisis de la totalidad de los datos, mediante el alfa de Cronbach 
para la variable X se obtuvo el nivel de fiabilidad de 0.860; por lo tanto se puede considerar 
con el nivel aceptable. 
De acuerdo a la fiabilidad del instrumento se puede inducir que si se replica su aplicación se 




Fiabilidad de la Variable Cumplimiento Laboral 
 
 
 N  % 
Casos Válido 60 100.0 
 Excluidoa 0 .0 
 Total 60 100.0 




De acuerdo al análisis sobre los 60 datos analizo al 100% de ellos, por lo tanto, la totalidad de 
los datos serán analizados en la estadística descriptiva e inferencial. 
Tabla 8 
Fiabilidad con Alpha de Crombach para la Variable Cumplimiento Laboral 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Fuente: SPSS Versión25 
De acuerdo a la tabla 6 con el análisis de la totalidad de los datos, mediante el alfa de Cronbach 
para la variable Y se obtuvo el nivel de fiabilidad de 0.872; por lo tanto se puede considerar con 
el nivel aceptable. 
De acuerdo a la fiabilidad del instrumento se puede inducir que si se replica su aplicación se 
debe obtener el mismo resultado. 
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3.2 Estadística Descriptiva 
3.2.1 Estadística descriptiva de la variable Rotación de personal. 
Tabla 9 
Medida de tendencia central de la variable Rotación de Personal 
 
ROTACIÓN DE PERSONAL 
N Válido 60 
 Perdidos 0 
Media  2.58 
Mediana  3.00 
Moda  3 






Fuente: SPSS Versión25 
De acuerdo a la variable rotación de personal se puede concluir que el mayor porcentaje de 
respuestas se encuentra dirigida al nivel a veces de la escala de Likert dando que la rotación del 
personal es causa fundamental para el incumpliendo de los colaboradores de la empresa. En 
este cuadro la desviación estándar obtuvo el valor 0,619 de por lo que según a este resultado se 
puede afirmar que el rango de respuestas obtenidas están situadas en el nivel de a veces y 
siempre en la escala de Likert. 
 
Tabla 10 
Tabla de frecuencias de la variable rotación de personal 
 
 









Válido BAJO 4 6.7 6.7 6.7 
 MEDIO 17 28.3 28.3 35.0 
 ALTO 39 65.0 65.0 100.0 
 Total 60 100.0 100.0  










De acuerdo a la tabla 8 y figura 3 se puede observar que, del 100 % de los datos analizados el 
65.00% ha manifestado que está inconforme con la rotación del personal. También los 
encuestados manifestaron que el 6.67 % están en de acuerdo con la rotación de personal que 
existe en la empresa. 
De acuerdo a los porcentaje obtenidos existe un 28.33% de personas que no están de acuerdo o 
no están informados de las estrategias que desarrollo la empresa, por la tanto debería ser una 
preocupación por la gerencia de la empresa para comunicar las decisiones estratégica con 
respecto a las decisiones optima de la empresa. 
Para el caso del 6.67% la empresa debería identificarlos porque constituyen el factor x de la 








N Válido 60 
 Perdidos 0 
Media  2.60 
Mediana  3.00 
Moda  3 
Desv. Desviación .616 
Varianza  .380 
 
Interpretación: 
Fuente: SPSS Versión25 
De acuerdo a la variable cumplimiento laboral se puede concluir que el mayor porcentaje de 
respuestas se encuentra dirigida al nivel a veces de la escala de Likert dando que la rotación del 
personal es causa fundamental para el incumpliendo de los colaboradores de la empresa. En 
este cuadro la desviación estándar obtuvo el valor 0,616 de por lo que según a este resultado se 
puede afirmar que el rango de respuestas obtenidas están situadas en el nivel de a veces y 
siempre en la escala de Likert. 
 
3.2.2 Estadística descriptiva de la variable Cumplimiento Laboral. 
Tabla 12 












Válido BAJO 4 6.7 6.7 6.7 
 MEDIO 16 26.7 26.7 33.3 
 ALTO 40 66.7 66.7 100.0 
 Total 60 100.0 100.0  











De acuerdo a la tabla 10 y figura 4 se puede observar que, del 100 % de los datos analizados el 
66.67% ha manifestado que está inconforme con la rotación del personal. También los 
encuestados manifestaron que el 6.67 % están en de acuerdo con la rotación de personal que 
existe en la empresa. 
De acuerdo a los porcentaje obtenidos existe un 26.67% de personas que no están de acuerdo o 
no están informados de las estrategias que desarrollo la empresa, por la tanto debería ser una 
preocupación por la gerencia de la empresa para comunicar las decisiones estratégica con 
respecto a las decisiones optima de la empresa. 
Para el caso del 6.67% la empresa debería identificarlos porque constituyen el factor Y de la 
empresa y que constituyen factores entrópicos en el desarrollo organizacional 
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3.3 Tablas cruzadas de variables 
Tabla 13 
Tablas cruzadas para la variable rotación de personal y Cumplimiento laboral 
 
 
Tabla cruzada cumplimiento laboral*rotación de personal 
% del total      
ROTACIÓN DE PERSONAL 
  BAJO MEDIO ALTO Total 
CUMPLIMIENTO LABORAL BAJO  3.3% 3.3% 6.7% 
 MEDIO 3.3% 8.3% 15.0% 26.7% 
 ALTO 3.3% 16.7% 46.7% 66.7% 
Total  6.7% 28.3% 65.0% 100.0% 




El objetivo de esta investigación tuvo como finalidad establecer la relación entre la rotación de 
personal y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa multicosailor 2019; de lo  
ya mencionado podemos afirmar que el 66,7% se maneja en el nivel alto haciendo de que la 
relación sea fuerte, mientras que el 26,7% se mantiene en el nivel medio o moderado. 
Por otro lado se aprecia que el 66.7% se afirman existe nivel alto índice de la variable 
cumplimiento labora y mientas que en la rotación de personal 65.0% especifica que existe un 
alto índice de rotación de personal. 
 
Tabla 14 
Tablas cruzadas para la dimensión Rotación laboral voluntaria y cumplimiento laboral 
 
 
Tabla cruzada cumplimiento laboral*rotación laboral voluntaria 
% del total      
Rotación laboral voluntaria 
  BAJO MEDIO ALTO Total 
CUMPLIMIENTO LABORAL BAJO  3.3% 3.3% 6.7% 
 MEDIO 1.7% 10.0% 15.0% 26.7% 
 ALTO  20.0% 46.7% 66.7% 
Total  1.7% 33.3% 65.0% 100.0% 




El objetivo de esta investigación tuvo como finalidad establecer la relación entre la rotación 
laboral voluntaria y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa multicosailor 
2019; de lo ya mencionado podemos afirmar que el 66,7% se maneja en el nivel alto haciendo 
de que la relación sea fuerte, mientras que el 26.7% se mantiene en el nivel medio o moderado. 
Por otro lado se aprecia que el 66.7% se afirman existe nivel alto índice de la variable 
cumplimiento labora y mientas que en la rotación laboral voluntaria 65.0% especifica que existe 
un alto índice de rotación de personal. 
Tabla 15 




Tabla cruzada cumplimiento laboral*ruptura laborales voluntarias inevitables 
% del total      
Ruptura laborales voluntarias inevitables 
 BAJO  MEDIO ALTO Total 
CUMPLIMIENTO LABORAL BAJO  3.3% 3.3% 6.7% 
 MEDIO  11.7% 15.0% 26.7% 
 ALTO 6.7% 15.0% 45.0% 66.7% 
Total 6.7% 30.0% 63.3% 100.0% 




El objetivo de esta investigación tuvo como finalidad establecer la relación entre la ruptura 
laboral voluntarias inevitables y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa 
multicosailor 2019; de lo ya mencionado podemos afirmar que el 66,7% se maneja en el nivel 
alto haciendo de que la relación sea fuerte, mientras que el 26,7% se mantiene en el nivel medio 
o moderado. 
Por otro lado se aprecia que el 66.7% se afirman existe nivel alto índice de la variable 
cumplimiento labora y mientas que en la rotación de personal 63.3% especifica que existe un 




Tablas cruzadas para la dimensión Ruptura laboral involuntaria y cumplimiento Laboral 
 
 
Tabla cruzada cumplimiento laboral*ruptura laboral involuntaria 
% del total      
Ruptura laboral involuntaria 
  BAJO MEDIO ALTO Total 
CUMPLIMIENTO LABORAL BAJO 1.7% 3.3% 1.7% 6.7% 
 MEDIO 1.7% 5.0% 20.0% 26.7% 
 ALTO  31.7% 35.0% 66.7% 
Total  3.3% 40.0% 56.7% 100.0% 




El objetivo de esta investigación tuvo como finalidad establecer la relación entre el entre la 
rotación de personal y el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa multicosailor 
2019; de lo ya mencionado podemos afirmar que el 66,7% se maneja en el nivel alto haciendo 
de que la relación sea fuerte, mientras que el 26,7% se mantiene en el nivel medio o moderado. 
Por otro lado se aprecia que el 66.7% se afirman existe nivel alto índice de la variable 
cumplimiento labora y mientas que en la rotación de personal 56.7% especifica que existe un 
alto índice de rotación de personal. 
 
3.4 Prueba de Normalidad 
3.4.1 Prueba de Normalidad para la variable Rotación de Personal 
 
Hipótesis nula Valor p > 0.05 Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis alterna Valor p < 0.05 Los datos no siguen una distribución normal. 
 
Tabla 17 
Prueba de normalidad para la variable Rotación Laboral 
 
casos       
 Válido  Perdidos Total 
 



















Pruebas de normalidad 



























Fuente: SPSS Versión25 
Interpretación: 
De acuerdo a los análisis realizados de la prueba de la normalidad de los datos de la muestra, 
podemos ver que la muestra es mayor a 30 personas y es por ese motivo que se aplicó la prueba 
de Kolmogorov-Smimov, el cual se observó un nivel de significancia de p=0.000, por lo tanto 
podemos afirmar que los datos no llegan a seguir una distribución normal. A partir de la 
conclusión se aplicó el estadígrafo de Rho de Sperman. 
 
3.4.2 Prueba de Normalidad para la variable Cumplimiento Laboral 
Tabla 18 
Prueba de normalidad para la variable cumplimiento laboral 
 
 
   casos    



























Fuente: SPSS Versión25 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
















De acuerdo a la prueba de normalidad para verificar si mis datos siguen una distribución normal, 
se analizó la totalidad de datos al 100% obteniendo un valor de sig. 0.000 mediante la prueba 
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Kolmogorov Smimov dado que mi muestra es superior a 30; por lo tanto se puede inducir que 
se aplicó la prueba de Rho de Spearman. 
 
 
3.5 Prueba de Hipótesis 
3.5.1 Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la rotación de 
personal de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Ha: Existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la rotación de personal 
de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
 
Tabla 19 















  Sig. (bilateral) . .000 






  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 60 60 
Fuente: SPSS Versión25 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 13 para la prueba de hipótesis general mediante las tablas cruzadas para 
la variable X y variable Y, se puede observar que el coeficiente de correlación, mediante el Rho 
de Sperman alcanzó el 0.955. De acuerdo al valor positivo obtenido de la correlación, se puede 
afirmar que las variables son directamente proporcionales; es decir que a mayor rotación de 




También se puede afirmar basado en la curva de tendencia positiva. Es que la variable x sufrirá 
constantes incrementos, producto del accionar de la variable Cumplimiento Laboral. 
Para la comprobación de la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada que afirma que existe 
relación entre la variable X y la Variable Y, se puede inducir por el valor Sig. = 0.000 < 0.05, 
comprobando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo 
efectivamente que existe una correlación positiva considerable de la variable Rotación de 
personal y su relación en el cumplimiento laboral de los trabajadores de la empresa 
Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis específicas 1 
Ho: No existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la rotación voluntaria 
de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Ha: Existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la rotación voluntaria de 
la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Tabla 20 










Rho de CUMPLIMIENTO Coeficiente de 1.000 .831** 
Spearman LABORAL correlación 
Sig. (bilateral) . .000 






Fuente: SPSS Versión25 
Interpretación: 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 60 60 
De acuerdo a la tabla 14 para la prueba de hipótesis ESPECIFICO 1 mediante las tablas cruzadas 
para la dimensión X1 y variable Y, se puede observar que el coeficiente de correlación, mediante 
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el Rho de Sperman alcanzó el 0.831. De acuerdo al valor positivo obtenido de la correlación, 
se puede afirmar que las variables son directamente proporcionales; es decir que a 
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mayor Rotación Voluntaria, se alcanzará mayor incumplimiento laboral en los colaboradores 
de la empresa Multicosailor. 
También se puede afirmar basado en la curva de tendencia positiva. Es decir que la Dimensión 
X1 sufrirá constantes incrementos, producto del accionar de la variable Cumplimiento Laboral. 
Para la comprobación de la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada que afirma que existe 
relación entre la Dimensión X1 y la Variable Y, se puede inducir por el valor Sig. = 0.000 < 
0.05, comprobando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Concluyendo efectivamente que existe una correlación positiva fuerte de la dimensión Rotación 
voluntaria y Cumplimiento laboral de los colaboradores en la empresa Multicosailor, 2019. 
Prueba de Hipótesis específicas 2 
Ho: No existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la ruptura laborales 
voluntarias inevitables de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Ha: Existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la ruptura laborales 
voluntarias inevitables de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019 
 
Tabla 21 

















  Sig. (bilateral) . .000 
  N 60 60 






 Sig. (bilateral) .000 . 
  N 60 60 






De acuerdo a la tabla 15 para la prueba de hipótesis especifico 1 mediante las tablas cruzadas 
para la dimensión X2 y variable Y, se puede observar que el coeficiente de correlación, 
mediante el Rho de Sperman alcanzó el 0.624. De acuerdo al valor positivo obtenido de la 
correlación, se puede afirmar que las variables son directamente proporcionales; es decir que a 
mayor Rotura Laboral Voluntarias Inevitables, se alcanzará mayor incumplimiento laboral en 
los colaboradores de la empresa Multicosailor. 
También se puede afirmar basado en la curva de tendencia positiva. Es decir que la dimensión 
X2 sufrirá constantes incrementos, producto del accionar de la variable Cumplimiento Laboral. 
Para la comprobación de la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada que afirma que existe 
relación entre la dimensión X2 y la Variable Y, se puede inducir por el valor Sig. = 0.000 < 
0.05, comprobando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Concluyendo efectivamente que existe una correlación positiva Media de la dimensión Rotura 
Laboral Voluntarias Inevitables y Cumplimiento laboral de los colaboradores en la empresa 
Multicosailor, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis específicas 3 
 
Ho: No existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la ruptura laborales 
involuntarias de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Ha: Existe relación entre el cumplimiento laboral de los trabajadores y la ruptura laborales 
involuntarias de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Tabla 22 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 
Correlaciones     










  Sig. (bilateral) . .000 
  N 60 60 





  Sig. (bilateral) .000 . 
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N 60 60 




De acuerdo a la tabla 16 para la prueba de hipótesis ESPECIFICO 1 mediante las tablas cruzadas 
para la dimensión X3 y variable Y, se puede observar que el coeficiente de correlación, mediante 
el Rho de Sperman alcanzó el 0.621. De acuerdo al valor positivo obtenido de la correlación, 
se puede afirmar que las variables son directamente proporcionales; es decir que a mayor 
Ruptura Laboral Involuntaria, se alcanzará mayor incumplimiento laboral en los colaboradores 
de la empresa Multicosailor. 
También se puede afirmar basado en la curva de tendencia positiva. Es decir que la dimensión 
X3 sufrirá constantes incrementos, producto del accionar de la variable Cumplimiento Laboral. 
Para la comprobación de la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada que afirma que existe 
relación entre la dimensión X3 y la Variable Y, se puede inducir por el valor Sig. = 0.000 < 
0.05, comprobando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Concluyendo efectivamente que existe una correlación positiva Media de la dimensión Ruptura 






De acuerdo a la Hipótesis principal del estudio se llegó a afirmo que existe una relación 
significativa entre las dos variables, Rotación de personal y Cumplimiento laboral de los 
trabajadores de la empresa Multicosailor S.A.C. SJL- 2019. El resultado es comprobado 
estadísticamente de la correlación de Rho de Spearman (Rho=0.955, Sig. (Bilateral)=0.000 (p 
≤0.05)). 
 
De acuerdo a lo mencionado, los resultados se llegaron a confirmar que las variables en 
otros ambos de estudio manifestaron el mismo comportamiento donde se puede observar en la 
tesis de Romero (2015) Alcanzó una correlación de Rho=0.804 confirmando la relación 
significativa en las variables rotación de personal y cumplimiento laboral. Por ello los 
resultados de los antecedentes se muestran en las teorías de los autores Chiavenato, Robbins, 
López, Gonzales, Castillo, Casares, Flores ellos menciona cómo es que la rotación de personal 
llega a influir en el cumplimiento de laboral de las organizaciones con ello también cómo afecta 
al trabajador, a su vez el tesista: Haro, M. (2014), llego a alcanzar una correlación de r= 0.709 
p= 0.000<0.05. En sus dos variables: Rotación del Personal Cumplimiento Laboral en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
Donde se confirma que existe una relación significativa en las dos variables. Por ello los 
resultados de los antecedentes en la teoría de la variable rotación de personal y cumplimiento 
laboral se sustentan en los siguientes autores son Chiavenato, Westmarker, ellos mencionan 
como es que la rotación del personal tiene una gran influencia y relación con el cumplimiento 
laboral de sus trabajadores. La siguiente investigación se llegó a clasificar con un enfoque 
cuantitativo, descriptivo de alcance correlacional no experimental con una muestra de 67 
colaboradores donde se tuvo el instrumento para realizar la evaluación del cuestionario. 
También se tomó como referencia al tesista Haro, M. (2014).Donde alcanzo una 
correlación entre las dos variables, r= 0.709 p= 0.000<0.05. Rotación del Personal Desempeño 
Laboral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Confirmando la relación significativa en las 
variables rotación de personal y cumplimiento laboral. Por ello los resultados de los 
antecedentes se muestran en las teorías de los teóricos Chiavenato, Westmarker, ellos 
mencionan como es que la rotación del personal tiene una gran influencia y relación con el 
cumplimiento laboral de sus trabajadores. La siguiente investigación se llegó a clasificar con 
un enfoque cuantitativo, descriptivo de alcance correlacional no experimental con una muestra 
de 67 colaboradores donde se tuvo el instrumento para realizar la evaluación del cuestionario. 
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El tesista Cóndor (2015) en su tesis titulada “los factores que originan la rotación del 
personal y su impacto en el cumplimiento laboral de la unidad educativa juan pablo II del 
condado” alcanzo una correlación de R=0.830 y un valor crítico P < 0,05. Siendo aceptable, 
confirmando sobre la relación que existe entre sus dos variables, con ello también habiendo 
tomado teóricos de relevancia como son: Chiavenato, Flores, Hernández y Davis hablaron sobre 
los factores de rotación de personal y su impacto en cumplimiento laboral. Como objetivo 
general buscaron hallar cuales son los factores que se llegan a originar en la rotación de personal 
y el impacto que causa en el cumplimiento laboral de los colaboradores de la unidad educativa 
juan pablo II del condado. 
De la misma forma el tesista Acuña (2017). Se pudo apreciar que en esta investigación 
según los analistas tomados de los resultados que si existe un relación entre ambas variables 
que existe en las organizaciones, estos datos obtenidos fueron mediante estadísticos no 
paramétricos, Rho Spearman con un nivel de correlación de Rho=0,594 con un grado de 
significancia de 0,00 y esto a su vez es menor a la sig.0, 05 todo esto tomado en según una regla 
de decisiones. Sus teóricos soportes del tesista a sus variables son Paredes y Chiavenato ellos 
mencionan como es que la rotación de personal influye mucho en cuanto a la ejecución de los 
trabajadores. Para ello se utilizó la metodología que es tipo aplicada, de enfoque cuantitativo 
descriptivo con alcance correlacional y que a su vez es de diseño no experimental, evaluando 
a una población de 24 trabajadores, teniendo como instrumento de evaluación el cuestionario. 
El presente trabajo servirá como guía debido a que se buscó determinar el nivel de 
similitud en cuanto a la existencia de la relación entre sus dos variables, esto será de mucha 
ayuda para poder evidenciar si posee una relación en la variable rotación de personal y nuestro 
variable cumplimiento laboral  de los colaboradores. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 1 planteada para las dimensiones rotación laboral 
voluntaria y cumplimiento laboral, se confirma que si existe una relación moderada a través del 
estadígrafo Rho de Spearman con un nivel de correlación de (Rho=0,831 Sig. (Bilateral)= 
0.000; (p ≤0.05)). El resultado confirmo que la relación que se realizaron los otros ámbitos de 
estudio manifestó el mismo comportamiento dado por el tesista Gómez. (2017) donde se 
comprueba que si existe correlación positiva media de (Rho=0,805 Sig. (Bilateral)= 0.000; (p 
≤0.05)). Con esto se pudo apreciar gracias a las diversas evaluaciones que se hizo que si existe 
un similitud fuerte en cuanto a estudio realizado. Con ello también habiendo tomado teóricos 
bases para sustentar su teoría tales como: Rincón, Chiavenato que habla sobre la relevancia que 
mantiene la rotación laboral intencionada y la influencia en cuanto al cumplimiento de los 
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trabajadores. De esta manera la siguiente investigación se clasificó como un enfoque 
cuantitativo, aplicado, correlacional tomando una muestra de 97 trabajadores, tomando como 
instrumento el cuestionario y también se medirá con la escala de Likert. Asi mismo el tesista 
Ibarra (2016). Donde alcanzó una correlación (Rho=0,905 Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)). 
Por ello los resultados de los antecedentes se muestran en las teorías de los teóricos Arias, 
Paredes, Rincon, Chavez, Littlewood, soporte para la variable Rotación de personal que 
hablaron sobre la similitud que existe entre rotación de personal y el cumplimiento laboral de 
todos los colaboradores en las organizaciones. Esta investigación fue clasificada como un 
enfoque cuantitativo, Aplicada, de alcance correlacional siendo no experimental la muestra 
tomada fue de 89 colaboradores. Se tomó como instrumentos los cuestionarios. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2 planteada para las dimensiones rupturas laborales 
voluntarias inevitables y cumplimiento laboral, se confirma que si existe una relación moderada 
a travez del estadígrafo Rho de Spearman con un nivel de correlación de (Rho=0,624 Sig. 
(Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)). El resultado confirmo que la relación que se realizaron los otros 
ámbitos de estudio manifestaron el mismo comportamiento dado por el tesista Benancio (2017) 
Alcanzó una correlación (Rho=0,813 Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)). Confirmando una 
relación moderada alta entre las dos dimensiones con su variable con ello también este 
antecedente fue de mucha ayuda para poder realizar la investigación puesto que la correlación 
que se pudo apreciar es de Rho=0,813 siendo de lo más fuerte, además de tomar teóricos 
relevantes que confirman dicha relación, los teóricos bases que utilizaron para poder sustentar 
sus resultados fueron Mobley, Agustín, Chiavenato, Paredes, Campbell, Venegas, Robbins. 
Los autores mencionaron y expresan sus conocimientos acerca de la similitud que existe 
entre rotación de personal y cumplimiento en el trabajo de los colaboradores en las 
organizaciones. También se tomó como referencia al tesista nacional Rodriguez (2016) donde 
llego a alcanzar una correlación de significativa positiva fuerte de un (R=0,914; p= 0,05), con 
estos resultados se puede evaluar que si existe relación en el estudio propuesto. Por ello se llega 
a la conclusión de que existe una correlación entre la dimensión X2 y la variable Y que son 
sustentadas por los autores bases del tesista en mención. Los teóricos que se tomaron fueron 
Robbins, Chiavenato, Zulema, Millán, Fubré, Arthur y Bennet, Arias, Campbell, Dessler, 
Robbins y Judge. Estos autores reconocidos indicaron la relación significante que existe entre 
las dos variables. Con ello también la siguiente investigación se clasifico como una 
investigación de enfoque cuantitativa, correlacional, aplicada, no experimental, tomando una 
muestra de 55 colaboradores, tomando como instrumento el cuestionario con ello también se 
medirá mediante la escala de Likert. 
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De acuerdo a la hipótesis especifica 3 planteada para las dimensiones rupturas laborales 
voluntarias inevitables y cumplimiento laboral, se confirma que si existe una relación moderada 
a través del estadígrafo Rho de Spearman con un nivel de correlación de (Rho=0,621 Sig. 
(Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)). El resultado confirmo que la relación que se realizaron los otros 
ámbitos de estudio manifestó el mismo comportamiento dado por el tesista Cusacani (2016), 
donde llego a alcanzar una correlación de significativa positiva fuerte de un (Rho=0,621 Sig. 
(Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)). Donde se confirma la relación entre las dimensiones de las 
variables rotación de personal y cumplimiento laboral. 
Dado que los antecedentes se basaron en la teoría de Sarries, Casares, Samaniego y 
Steers. Estos autores indicaron la relación que existe entre la rotación de personal y el 
cumplimiento laboral de los trabajadores Con ello también la siguiente investigación se clasifico 
como una investigación de enfoque cuantitativa, correlacional, aplicada, no experimental, 
tomando una muestra de 100 trabajadore, tomando como instrumento el cuestionario con ello 
también se medirá mediante la escala de Likert. Y para la segunda variable cumplimiento laboral 
el autor Gonzales (2017). Que tuvo como objetivo principal en su investigación determinar 
cómo la rotación del personal influye en el Cumplimiento laboral de los trabajadores 
administrativos de la Facultad de Medina de la UNFV- Lima, 2015 llegando a alcanzar una 
significativa positiva fuerte de un (Rho=0,921 Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤0.05)). Con los 
resultados se puede evaluar que si existe relación entre la y el cumplimiento laboral de los 
trabajadores administrativos de la Facultad de Medicina de la UNFV. Los teóricos bases que se 
tomaron fueron Taylor, Porter W, Maslow, Montenegro y Alles M. Estos autores reconocidos 
indicaron que existe una relación entre la ruptura laboral involuntaria y el cumplimiento laboral 
de los trabajadores Con ello también la siguiente investigación se clasifico como una 





Después de haber llega a culminar la investigación y obtener los resultados del presente 
objetivo de estudio, con ello la información que podemos obtener de la empresa Multicosailor 
S.A.C, de esta manera podemos presentar las siguientes conclusiones: 
1. De acuerdo a la primera Hipótesis General para con ello evidenciar la primera variable 
rotación del personal y cumplimiento laboral se obtuvo un nivel de correlación de 
(Rho=0.955, sig. (Bilateral)=0.00), este resultado se obtuvo mediante el Rho de 
Spearman, con ello podemos concluir que si existe una relación fuerte entre las dos 
variables principales del presente investigación, Con ello podemos argumentar que si se 
usa las estrategias adecuadas para mejorar la rotación del personal dentro de la 
organización se obtener un buen cumplimiento de los colaboradores puesto que esto 
generaría menos sobre carga de trabajo para aquellos que les afecta más al no contar con 
el personal adecuado. Por otra parte también se concluye que la investigación rechazo la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, confirmar que si existe una relación positiva 
fuerte entre las variables Rotación de personal y Cumplimiento laboral por que el valor 
de la sig. Obtenido es menor a 0.05 para que dicha hipótesis sea aceptada. 
2. De acuerdo a la primera hipótesis específica uno para con ello evidenciar la variable 
rotación de personal y su dimensión rotación de personal voluntaria y cumplimiento 
laboral, se obtuvo un nivel de correlación positiva fuerte de (Rho=0.851, sig. 
(Bilateral)=0.00), este resultado se obtuvo mediante el Rho de Spearman, con ello 
podemos concluir que si existe una relación fuerte entre la dimensión rotación de personal 
voluntaria y cumplimiento laboral de la presente investigación, de esta manera podemos 
argumentar que tenemos que ver cuáles son los motivos por los cuales el personal se retira 
voluntariamente de la organización y así de esta manera se podrá mejorar el cumplimiento 
laboral dentro de la organización. Por otra parte también se concluye que la investigación 
rechazo la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, confirmar que si existe una relación 
positiva fuerte entre la dimensión rotación de personal voluntaria y Cumplimiento laboral 
por que el valor de la sig. Obtenido es menor a 0.05 para que dicha hipótesis sea aceptada. 
3. De acuerdo a la primera hipótesis específica dos para con ello evidenciar la variable 
rotación de personal y su dimensión ruptura laborales voluntarias inevitables y 
cumplimiento laboral, se obtuvo un nivel de correlación positiva media de (Rho=0.624, 
sig. (Bilateral)=0.00), este resultado se obtuvo mediante el Rho de Spearman, con ello 
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podemos concluir que si existe una relación fuerte entre la dimensión ruptura laborales 
voluntarias inevitables y cumplimiento laboral de la presente investigación, de esta 
manera podemos argumentar que tenemos que ver cuáles son los motivos por el cual el 
personal se retira voluntariamente y de manera inevitable, haciendo de que no tengamos 
como poder seguir contando con su apoyo en la organización y así de esta manera se 
podrá mejorar el cumplimiento laboral dentro de la organización. Por otra parte también 
se concluye que la investigación rechazo la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, 
confirmar que si existe una relación positiva fuerte entre la dimensión rotación de personal 
voluntaria inevitable y Cumplimiento laboral por que el valor de la sig. Obtenido es menor 
a 0.05 para que dicha hipótesis sea aceptada. 
4. De acuerdo a la primera hipótesis específica tres para con ello evidenciar la variable 
rotación de personal y su dimensión ruptura laborales involuntarias y cumplimiento 
laboral, se obtuvo un nivel de correlación positiva media de (Rho=0.621, sig. 
(Bilateral)=0.00), este resultado se obtuvo mediante el Rho de Spearman, con ello 
podemos concluir que si existe una relación fuerte entre la dimensión ruptura laborales 
involuntarias y cumplimiento laboral de la presente investigación, de esta manera 
podemos argumentar que está pasando en la organización, por el cual el personal se está 
yendo y los factores que agüen que el colaboradores no quiera saber más ya de la empresa 
y decida irse inevitablemente y así de esta manera se podrá mejorar el cumplimiento 
laboral dentro de la organización. Por otra parte también se concluye que la investigación 
rechazo la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, confirmar que si existe una relación 
positiva fuerte entre la dimensión rotación de personal voluntaria y Cumplimiento laboral 





Habiendo culminado con la investigación y obteniendo los resultados de esta investigación se 
propone a brindar las siguientes recomendaciones. 
Primero. Es importante mantener la rotación de personal estable, además de que esto genera 
que los colabores no se sobrecarguen de trabajo y el cumplimiento de sus actividades 
sea mayor, la empresa multicosailor s.a.c, de esta manera brindara charlas de 
motivación e integración de colaboradores, ya que solo así se podrán expresar 
abiertamente sus ideas, de esta manera también podremos escuchar las diversas 
opiniones y recomendaciones que cada uno de los coladores tiene con respecto a la 
empresa. 
Segundo. Con respecto al estudio realizado de la primera dimensión de la primera variable que 
es rotación de personal voluntaria y su relación con la segunda variable que es 
cumplimiento laboral se obtuvo una relación fuerte, haciendo de que la empresa 
multicosailor s.a.c deba de buscar invertir más en el capital humano, visto que la 
mano de obra de los colabores es la más importando para el desarrollo de la empresa, 
con ello se optimizara el cumplimiento de los trabajadores puesto que no habría tanta 
acumulación de trabajo cuando un personal decida apartarse de la organización. 
Tercero. En el estudio realizado de la variable rotación de personal y su dimensión ruptura 
laborales voluntarias inevitables y la variable cumplimiento laboral de la empresa 
multicosailor s.a.c, se obtuvo un nivel de correlación media, debido a este resultado la 
empresa debe mejorar y definir bien el perfil de cada puesto de cada colaborador que 
se requiera, para de esta manera poder ver cuáles son las personas más adecuadas al 
puesto y cuáles son las competencias que cada uno posee y al momento de pasar la 
inducción, además de indicarle cuáles serán sus funciones y donde será el lugar de 
trabajo, por ende no se generaría mayor in cumplimiento laboral de las que ya existe 
en la empresa. 
Cuarto. De acuerdo a la variable rotación de personal con su dimensión ruptura laborales 
involuntarias y la variable cumplimiento laboral de la empresa multicosailor s.a.c, se 
obtuvo un nivel de correlación positiva media, de esta manera buscaremos de mejorar 
el por qué se está generando este problema, lo cual se recomienda realizar una mejor 
selección de personal y con ello también retener al talento que existe ya dentro de la 
organización, esto ara de que el nuevo personal que ingrese, cuente con las 
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competencias necesarias y pueda desenvolverse al nivel que tiene la empresa 
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Anexo 1: Matriz de evidencias externa 
 
Variables: Rotación de personal y Cumplimiento laboral 
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De lo indicado en la matriz de las evidencias externas en la discusión, se corroboro con los otros 
resultados de otras investigaciones, que condujeron como antecedente, se cotejo con las 
hipótesis general de cada uno de los trabajos anticipados, explicando de este modo la sincronía 
que existe con nuestro trabajo de investigación, de tal modo que se manifestó la justificación 
estadística que usaron en cada antecedente que se tomó. 
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Anexo 2: Matriz de Evidencia Interna 
 
Planteamiento Hipótesis Resultado 
Hipótesis General Existe relación entre el 
cumplimiento laboral de los 
trabajadores y la rotación de 
personal de la empresa 
Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Rho de Spearman 
Correlación= 0.955 
Sig. (Bilateral)=0.00 
Hipótesis Especifica 1 Existe relación entre el 
cumplimiento laboral de los 
trabajadores y la rotación 
voluntaria de la empresa 
Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
Rho de Spearman 
Correlación= 0.831 
Sig. (Bilateral)=0.00 
Hipótesis Especifica 2 Existe relación entre el 
cumplimiento laboral de los 
trabajadores y la ruptura laborales 
voluntarias inevitables de la 
empresa Multicosailor S.A.C. 
SJL, 2019. 
Rho de Spearman 
Correlación= 0.624 
Sig. (Bilateral)=0.00 
Hipótesis Especifica 3 Existe relación entre el 
cumplimiento laboral de los 
trabajadores y la ruptura laborales 
involuntarias de la empresa 
Multicosailor S.A.C. SJL, 2019. 
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Segun Taylor (1997) 
mensiona que:[…] Puede 
definirse como el número de 
trabajadores que salen y 
vuelven a entrar en relación 
con el total de una empresa, 
sector, nivel jerárquico, 
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otros, pues, en este caso, 
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puntos de desvinculación son 
establecidos por tres 
aspectos: Rotación laboral 
voluntaria, rupturas laborales 
voluntarias inevitables y 
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“El Cumplimiento laboral es 
el resultado que realizan los 
trabajadores mediante el 
comportamiento adoptado y 
las acciones que uno tiene 
que realizar en una 
organización, estos son 
evaluados previamente 
porque si no puede ser 
peligroso, por ello se tiene 
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Anexo 4: Tabla de Especificaciones Variable X 
 
 
VARIABLE DIMENSION PESO ITEMS INDICADORES PREGUNTAS 
 
























1.3. Malas condiciones 
 
1.4. Equipos en mal estado 
 




1.7. Prestigio organizacional 
2. ¿Revisa constantemente otras propuestas de trabajo? 
3. ¿Presenta insatisfacción con la organización? 
4. ¿Usted presenta insatisfacción en su área de trabajo? 
5. ¿Las condiciones de trabajo son malas? 
6. ¿Las condiciones que usted tiene para laborar causan que pueda renunciar? 
7. ¿Existe equipos en mal estado en su área de trabajo? 
8. ¿Ha tenido algún accidente al manipular equipos en mal estado en la empresa? 
9. ¿La empresa costeas sus viáticos para su traslado a mina? 
10. ¿Es descontado el beneficio de transporte si incumple alguna norma? 
11. ¿Le resulta satisfaciente el salario asignado? 
12. ¿Los salarios son pagados puntualmente? 
13. ¿Se identifica con la organización a donde quiera que valla? 





1.8. Pocas prestaciones 15. ¿La empresa le ofrece  pocas prestaciones para que  perdure más tiempo en la organización? 
 
 
1.9. Clima laboral 16. ¿Considera que el clima laboral es bueno en la organización? 
 
 



















18. ¿Ha contado con algún seguro de fallecimiento en el trabajo? 
19. ¿La empresa se preocupa por la muerte de algún familiar 
20. ¿La empresa le cubre los gastos por enfermedades? 
21. ¿Ha tenido que salir por alguna enfermedad en la empresa? 
22. ¿La empresa aporta para su jubilación? 
23. ¿Se siente ayudado y orientado en consultas sobre su jubilación? 
24. ¿Ha tenido que salir por temas de incapacidad de la organización? 










3 3.2. Desempeño 
26. ¿Cumple la organización con la regla mentalización de despido? 
26. ¿Cree que la organización despide por causas injustas? 
28. ¿La empresa brinda capacitación para que mejoren su desempeño? 
29. ¿Al momento de postular la empresa les da una pauta sobre las labores a desempeñar y una pequeña inducción? 
 
3.3. Problemas legales 30. ¿Ha tenido algún problema legal y esto le perjudico en su trabajo? 
  100% 
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Anexo 5: Tabla de especificaciones Variable Y 
 
 
VARIABLE DIMENSION PESO ITEMS INDICADORES PREGUNTAS 






















32. ¿La empresa no toma en cuenta su rendimiento dentro de la organización? 
33. ¿Necesita que la empresa le incentive para ser un colaborador eficiente? 
34. ¿El trabajo en equipo fortalece a la organización y ayuda en su crecimiento? 
35. ¿Cuenta con iniciativa propia para resolver problemas? 












5. Aceptación de las 



































47. ¿No se siente comprometido al realizar sus labores dentro de la organización? 
48. ¿Le es difícil comprometerse a realizar algún trabajo? 
49. ¿Las normas de una organización mejoran el funcionamiento y la relación dentro de ellas? 
50. ¿Te es difícil recordar todas las normas de la empresa? 
51. ¿Es bueno trabajar en equipo para logar buenos resultados? 
52. ¿El trabajo en equipo fortalece a la organización y ayuda en su crecimiento? 
53. ¿Te es fácil comunicarte con tus compañeros? 
54. ¿La empresa evita comunicar los logros que obtuvo la organización en diferentes periodos? 
55. ¿Es importante tener una buena actitud para lograr grandes cosas? 
56. ¿Con actitud son más fácil de lograr los objetivos planteados? 
57. ¿La acción que uno toma siempre da los resultados que se prende lograr? 
58. ¿Crees que la acción que tú realizas tiene repercusiones en el fututo? 
59. ¿La responsabilidad te da una buena imagen frente a los trabajos futuros? 
8. Compromiso 15% 2 
8.2. Identificación 
60. ¿La responsabilidad te define como persona? 
61. ¿Evitas identificarte con la organizacion? 
  62. ¿Te gustaría que la empresa te brinde algún reconocimiento por algún logro?  
  100% 
 Interpersonales   37. ¿Usted es de las personas que tiene mucha asertividad en cuanto a sus ideas? 
2.2. Asertividad 










39. ¿Cuándo le hacen un pedido o mandado tiene una actitud positiva frente hacia dicho pedido? 
3.1. Actitud 
40. ¿Usted muestra una actitud positiva frente a los problemas? 
41. ¿Le es fácil relacionarse con sus compañeros de trabajo? 
3.2. Relacionarse 














43. ¿Cree que la voluntad es parte de cada uno de las personas? 
4.1. Voluntad 
44. ¿Considera que la voluntad debería estar en cada uno de nosotros? 
4.2. 
Objetivos 
45. ¿Colabora para cumplir los objetivos de la empresa? 
46. ¿Está en desacuerdo con los objetivos que propone la organización? 
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Fecha:   
Genero:    
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, 
sentir y actuar. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te 
describe con una X según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. 
Contesta todas las preguntas con la verdad. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
S = Siempre (5) 
CS = Casi 
Siempre 
(4) 
AV = Algunas 
Veces 
(3) 
CN = Casi 
Nunca 
(2) 
N = Nunca (1) 
 
 


































































































































15. La empresa le ofrece pocas prestaciones para que perdure más tiempo 




























































































































29. Al momento de postular la empresa les da una pauta sobre las labores a 
















































































39. Cuándo le hacen un pedido o mandado tiene una actitud positiva frente 










































































49. Las normas de una organización mejoran el funcionamiento y la 
























































































































 J1 J2 J3 Media DE V Aiken Interpretación de la V 
 
ITEM 1 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 2 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 3 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 4 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 5 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 6 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 7 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 8 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 9 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 2 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 4 2 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 

















Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 12 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 13 
Relevancia 2 4 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 15 
Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 16 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 2 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Claridad 2 4 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
 
ITEM 17 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 18 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 19 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 20 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 21 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 22 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 23 
Relevancia 2 4 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 24 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 25 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 




Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 27 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 28 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 29 
Relevancia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 30 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 31 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 2 4 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 32 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 2 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 33 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 34 
Relevancia 4 2 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 2 4 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 35 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 36 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 37 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 38 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 39 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 40 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 




Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 42 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 43 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 44 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 45 
Relevancia 4 2 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 46 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 47 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 48 
Relevancia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 49 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 50 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 51 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 52 
Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 53 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 54 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 55 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 




Relevancia 4 2 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 57 
Relevancia 2 4 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 58 
Relevancia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 59 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
 
ITEM 60 
Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 61 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 2 4 3.3333 1.15 0.78 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
 
ITEM 62 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
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Anexo 8: Alpha de Crombach por Elementos “Rotación de Personal” 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 115,75 117,242 ,280 ,858 
ITEM 2 116,17 114,819 ,298 ,859 
ITEM 3 115,65 116,062 ,423 ,854 
ITEM 4 115,87 117,677 ,379 ,856 
ITEM 5 116,10 119,346 ,182 ,861 
ITEM 6 115,90 117,447 ,308 ,857 
ITEM 7 115,52 112,051 ,561 ,850 
ITEM 8 115,77 113,640 ,467 ,853 
ITEM 9 115,72 118,240 ,275 ,858 
ITEM 10 115,98 119,068 ,211 ,860 
ITEM 11 115,52 112,762 ,549 ,851 
ITEM 12 115,88 114,173 ,441 ,854 
ITEM 13 115,62 121,732 ,074 ,863 
ITEM 14 115,78 115,834 ,397 ,855 
ITEM 15 115,43 109,301 ,764 ,845 
ITEM 16 115,72 112,037 ,546 ,850 
ITEM 17 115,45 120,591 ,172 ,860 
ITEM 18 115,87 117,812 ,314 ,857 
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ITEM 19 115,47 112,762 ,567 ,850 
ITEM 20 115,77 113,470 ,488 ,852 
ITEM 21 115,97 117,592 ,308 ,857 
ITEM 22 115,57 115,572 ,390 ,855 
ITEM 23 115,82 115,169 ,393 ,855 
ITEM 24 115,87 116,660 ,350 ,856 
ITEM 25 115,53 113,168 ,517 ,852 
ITEM 26 115,82 114,966 ,426 ,854 
ITEM 27 115,57 120,080 ,190 ,860 
ITEM 28 115,43 120,860 ,160 ,860 
ITEM 29 115,93 115,182 ,460 ,853 
ITEM 30 115,37 114,372 ,484 ,853 
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Anexo 9: Alpha de Crombach por Elementos “Cumplimiento Laboral” 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM31 123,42 154,179 ,373 ,869 
ITEM 32 123,53 157,440 ,205 ,873 
ITEM 33 123,38 151,901 ,435 ,867 
ITEM 34 123,05 150,116 ,544 ,865 
ITEM 35 123,30 151,875 ,532 ,865 
ITEM 36 123,47 155,948 ,284 ,871 
ITEM 37 123,22 149,766 ,571 ,864 
ITEM 38 123,15 149,825 ,534 ,865 
ITEM 39 123,23 153,945 ,425 ,868 
ITEM 40 123,47 159,067 ,154 ,874 
ITEM 41 123,23 150,995 ,532 ,865 
ITEM 42 123,03 151,762 ,476 ,866 
ITEM 43 123,42 157,468 ,215 ,872 
ITEM 44 123,10 156,058 ,274 ,871 
ITEM 45 123,47 154,423 ,353 ,869 
ITEM 46 123,37 152,270 ,464 ,867 
ITEM 47 123,08 152,790 ,427 ,867 
ITEM 48 123,35 158,536 ,175 ,873 
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ITEM 49 123,35 153,350 ,417 ,868 
ITEM 50 123,12 154,783 ,334 ,870 
ITEM 51 123,37 158,812 ,171 ,873 
ITEM 52 123,23 156,385 ,276 ,871 
ITEM 53 123,18 155,847 ,276 ,871 
ITEM 54 123,47 152,389 ,408 ,868 
ITEM 55 123,30 150,722 ,546 ,865 
ITEM 56 123,10 155,753 ,295 ,871 
ITEM 57 123,23 152,419 ,503 ,866 
ITEM 58 123,27 153,453 ,437 ,867 
ITEM 59 123,10 151,142 ,521 ,865 
ITEM 60 123,30 152,112 ,535 ,865 
ITEM 61 123,30 150,722 ,533 ,865 
ITEM 62 123,17 154,311 ,348 ,869 
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Anexo 11: Base de Datos Rotación de Personal 
 
 




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
1 4 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 3 3 5 5 5 71 35 21 127 
2 5 3 3 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 66 36 20 122 
3 4 3 4 4 2 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 70 33 22 125 
4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 76 34 23 133 
5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 74 37 19 130 
6 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 74 33 23 130 
7 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 75 34 22 131 
8 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 75 34 23 132 
9 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 72 33 24 129 
10 3 2 3 4 4 3 5 2 5 3 5 2 4 3 3 2 4 3 5 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 57 25 17 99 
11 4 2 4 4 3 2 5 4 5 2 5 4 3 2 5 4 4 2 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 2 62 30 17 109 
12 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 5 3 2 4 3 2 4 5 4 4 4 64 26 21 111 
13 3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 53 28 18 99 
14 5 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 62 28 19 109 
15 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 3 5 5 4 4 3 5 72 32 21 125 
16 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 77 33 20 130 
17 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 74 34 23 131 
18 5 2 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 71 33 20 124 
19 3 3 5 5 3 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 68 35 22 125 
20 4 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 73 33 21 127 
21 4 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 71 36 23 130 
22 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 5 4 5 4 72 34 22 128 
23 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 72 37 22 131 
24 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 3 4 5 4 5 76 35 21 132 
25 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 2 5 60 25 17 102 
26 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 2 5 4 2 4 4 4 3 3 3 55 27 17 99 
27 4 4 5 4 4 2 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 3 5 72 34 22 128 
28 4 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 72 37 22 131 
29 5 3 5 5 3 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 70 34 22 126 
30 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 72 36 22 130 
31 5 2 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5 72 35 19 126 
32 5 3 3 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 66 35 22 123 
33 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 69 35 21 125 
34 3 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 3 5 3 4 5 4 4 66 32 20 118 
35 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 65 30 18 113 
36 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 61 28 19 108 
37 2 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 60 28 21 109 
38 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 5 71 33 21 125 
39 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 56 33 21 110 
40 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 75 31 20 126 
41 3 2 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 58 27 16 101 
42 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 58 25 20 103 
43 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 2 5 60 25 17 102 
44 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 2 5 4 2 5 4 4 5 3 3 58 27 19 104 
45 4 4 5 4 4 2 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 72 34 23 129 
46 4 4 5 4 3 5 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 5 4 4 5 62 30 22 114 
47 5 3 5 5 3 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 70 34 22 126 
48 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 72 36 22 130 
49 5 2 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5 72 35 19 126 
50 5 3 3 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 66 35 22 123 
51 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 69 35 21 125 
52 3 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 3 5 3 4 5 4 4 66 32 20 118 
53 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 65 30 18 113 
54 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 61 28 19 108 
55 2 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 60 28 21 109 
56 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 71 33 20 124 
57 4 4 5 5 3 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 73 34 23 130 
58 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 5 4 4 75 31 22 128 
59 3 2 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 58 27 16 101 
60 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 55 26 18 99 
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Anexo12: Base de datos Cumplimiento Laboral 
 









Productividad Competencias interpersonales Conducta Esfuerzo Aceptación de las normas y politicas Puntualidad Evaluación global del cumplimiento laboral Compromiso          
Rendimiento Eficiencia Iniciativa Asertividad Actitud Relacionarse Voluntad Objetivos Compromiso Normas Trabajo en equipo Comunicación Actitud Acción Responsabilidad Identificación          



























1 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 17 17 17 16 18 19 19 19 142 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 18 16 19 17 18 19 143 
50 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 16 16 16 17 17 16 17 17 132 
51 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 14 14 14 18 19 19 14 16 128 
52 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 15 15 15 16 17 17 15 15 125 
53 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 12 12 12 14 14 13 14 12 103 
54 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 15 16 17 17 15 16 14 17 127 
55 2 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 15 19 17 17 13 14 17 18 130 
56 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 16 16 16 14 15 15 17 17 126 
57 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 5 2 3 5 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 15 15 15 13 15 12 13 13 111 
58 3 4 4 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 16 16 18 17 17 16 14 16 130 
59 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 13 13 13 13 13 14 12 12 103 
60 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 12 14 14 14 12 15 15 13 109 
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Anexo 17: Tablas cruzadas 
 
Grafico 3 Rotación de Personal y Cumplimiento Laboral 
 
 












Grafico 6 tablas cruzadas para la dimensión Ruptura laboral involuntaria y cumplimiento 
Laboral 
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